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Hoy. t a n i n m i n e n t e los desfiles procesionales de nues t r a 
incomparable Semana Santa, t raemos a nues t ra portada, u n a 
de las i m á g e n e s m á s c a r i s m á t i c a s de nues t ra semana mayor: 
El S a n t í s i m o Cris to de la Sangre, t i t u l a r j u n t o con el Cristo 
Verde y Nues t ra S e ñ o r a de la Veracruz de la a n t i q u í s i m a y 
Popular A r c h i c o f r a d í a de los E s t u d i a n t e s que hace su e s t a c i ó n 
Penitencial en la tarde noche del Lunes Santo. 
MI CUMPLEAÑOS 
Yo soy Don Manolito. Si señor, aquí estoy 
vivito y coleando. En pie y firme como la Peña 
de los Enamorados. Elegante y vistoso como las 
linajudas casas de Cantareros y Laguna. Altísi-
mos mis ideales como el viejo Reloj de 
Papabellotas. 
Dentro de mi segunda época hoy celebro 
mi segundo aniversario. Hace ahora dos años 
justos que tomé la decisión de pasearme por las 
plazas y calles de mi Antequera. Y así he venido 
cumpliendo sin que nadie me disuada del em-
peño. 
Algunos pensaron mal intensionadamente 
que mi segunda vida sería corta y leve como u n 
soplillo de aire. Que yo no sería capaz de sobre-
vivir m á s de dos o tres meses y que moriría 
ráp idamente víctima de mi corta mollera y u tó-
pica aspiración. Y se equivocaron de rondón. 
Porque si yo soy u n exponente de la cultura no 
me explico que algunos hijos de ... este pueblo 
hayan apostado por mi desaparición. Esto se-
ñores es aberrante. La línea recta es la distan-
cia m á s corta que existe entre dos puntos. Por 
eso yo no me ando con rodeos. Llamo al pan, 
pan; y al vino, vino. Y quien se pica ajos come, y 
que un signo de radiante madurez en los hom-
bres es sin duda saber aceptar las críticas, enca-
jarlas, morder el polvo si es preciso, para luego 
después enmendarse y corregirse. Os convoco a 
todos, en fin, a que, unidos levantemos la copa 
del antequeranismo y brindemos por Antequera y 
por sus gentes en este mi segundo aniversario. 
Don Manolito, su seguro servidor. 
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EL QUE NO ESPERA VENCER, 
YA ESTA VENCIDO 
E S P E R A R C O N T R A T O D A E S P E R A N Z A 
En esta tarea que me he impuesto, 
de tratar de levantar el ánimo a unos, y a 
otros, el afán de ayudarles para que puedan 
conseguirlo, me ha venido a la memoria ese 
titulo que encabeza esta página, y que co-
rresponde a una obra literaria firmada por 
una autor hispano-americano, que leí repe-
tidamente en mi ya lejana juventud física -
que no de espíritu- y que viene como anillo 
al dedo, para esta campaña. Esperar es ta-
rea a la que la humanidad se dedica, desde 
el famoso día de su creación por Dios. Espe-
rar desde el pórtico de la vida de cada ser 
humano, desde los primeros balbuceos de la 
niñez, hasta los otros balbuceos de la senec-
tud, antesala obligada de la otra vida, en la 
que los cristianos esperamos. 
Entre ese principio y ese fin de 
nuestros anhelos, la vida va dándonos moti-
vos variados para gozar o sufrir. Hacer ba-
lance, que es según la Academia, hacer un 
estudio comparativo de hechos favorables y 
desfavorables de nuestra vida, no es nada 
fácil. Las circunstancias en las que se mue-
ven las personas, sus ambientes físicos, so-
ciales, económicos, etc. condicionan esos es-
tudios o reflexiones y de esas circunstancias 
puede surgir la esperanza, con más fuerza, o 
con más vigor la desesperanza. Si se trata de 
contemplar el panorama, a veces negro, de 
nuestra salud física, el tema de contemplar 
el panorama, a veces negro, de nuestra ver-
dad que hace falta una voluntad de hierro, 
para amoldarse a unas circunstancias de 
dolor largas en el tiempo, diñciles de acep-
tar. 
Y estaba en estas reflexiones, 
cuando me llega la carta de un amigo exce-
lente, con referencias a mi escrito anterior. 
Entre ellas surge con fuerza un comentario 
de Joaquín Ruiz Jiménez, que tiene aplica-
ción en muchas vidas. Dice así« Cuando se 
está en contacto con el sufrimiento, estás 
siempre tentado a desesperar. Se puede bus-
car otro camino, pero para un cristiano eso 
seria tanto como renunciar a la fe, y la fe 
cristiana es un camino de esperanza, de 
salvación eterna y de intrascendencia a la 
vez. Al fin y al cabo una esperanza contra 
toda desesperanza que es a lo que invita el 
título que encabeza estas líneas. Importante 
reflexión que debemos hacer, para deducir 
que hay que ayudar de todos los modos 
posibles, a esos seres que sufren y que quie-
ren vencer. 
Que quieren vencer. Hemos co-
nocido en estos días, la situación en la que 
está ese magnífico actor español, que se lla-
ma Alberto Glosas y lo hemos visto fotogra-
fiado, sin pelo, como consecuencia de un 
tratamiento a que está sometido, mientras 
recogía el premio Mayte de teatro. Y hemos 
leído en la prensa, una carta que le dirigen 
sus hijos expresándole su felicitación y en 
ella un párrafo, que recogemos: «...Pero nues-
tro más fuerte aplauso es por el coraje y 
valentía con que te enfrentas a tu nuevo y 
maldito compañero; por llevar la cabeza bien 
alta y por ser feliz» Y terminan -como noso-
tros quisiéramos poderle decir a Alberto 
Glosas...gracias por todo lo que nos estás 
enseñando. 
Después hemos leído el conte-
nido de una entrevista que le hacían y no 
podemos resistir la tentación de copiar sus 
respuestas, porque no tienen desperdicio. 
Helas aquí: 
¿ Qué ha descubierto ?, le pregun-
tan, y el dice que no tengo miedo a la muerte 
y que voy a ganar. 
¿ Qué ha aprendido ?, que uno es 
más fuerte de lo que se cree. Y que ganar o 
perder es algo que depende de esa fuerza 
interior. 
¿ Qué le dijo José Luis de Villalonga, 
que tuvo cáncer de garganta.,.?, Me dijo, 
Alberto la clave está en que uno mismo tiene 
que saber curarse, y tú vas a vencer, como 
vencí yo. 
¿ Qué nos dice a todos, Alberto 
Glosas ? No existe la enfermedad ni la vejez : 
existe la voluntad de vivir: 
Y terminamos. Hay que esperar con-
tra toda esperanza. Hay que vencer, y para 
eso hay que luchar día a día, quizás minuto 
a minuto, y hay que contar con la ayuda de 
los demás, con sus frases de aliento; con su 
apoyo, con su mano tendida, con su com-
prensión, con su sonrisa. ! Lo importante 
que es la sonrisa...! Y hay que contar sobre 
todo, con la ayuda de Dios. Buscar en El esa 
fuerza, a veces de titanes, que necesitamos, 
para perseverar, para mantener largamente 
el esfuerzo. Lo dice Glosas: Existe la volun-
tad de vivir. Ni la vejez, ni la enfermedad, la 
voluntad de VIVIR. Vivamos, amigos, ! Hay 
que ganar!. 
JOAQUIN MORENO 
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ORACION D E L MAYOR DOLOR 
Juan Manuel Moreno García 
Buenas tardes, Señor. Ven-
go cansado del camino de la vida. 
Me gustaría detenerme en este mis-
mo instante. Ahora que estás ya ins-
talado, preparado para la procesión 
del Miércoles Santo, sobre tu trono 
de flores y misericordia. 
Quiero hablar contigo. Se-
ñor, pero mis ojos se resienten a 
permanecer cerrados. Siento que una 
agitación frenética invade todo mi 
cuerpo, que va y viene, se agita, es-
clavo de la prisa. Señor, me gustaría 
detenerme ahora mismo. Yo soy ape-
nas una gota de agua en el océano 
inmenso de tu maravillosa creación. 
Lo verdaderamente importante es de-
tenerse de vez en cuando, aquí en 
este mismo lugar, en este ángulo de 
la nave lateral de San Sebastián, y 
esforzarse en proclamar que a pesar 
del hundimiento a tierra de tu pa-
sión. Tú eres la Grandeza, la Her-
mosura, la Magnificencia, que Tú 
eres el Amor. Lo urgente es hacer y 
dejar que Tú hables dentro de mí. 
Vivir en la profundidad de las cosas 
y en el continuo esfuerzo por bus-
carte en el silencio de tu misterio. 
Aunque el escultor 
alpujarreño Andrés de Carvajal no 
quiso grabar su nombre ni firmar su 
devota obra. Tú ya le has dado un 
puesto de privilegio entre los tuyos. 
Está ante Ti, Señor. Y que bueno es 
estar delante de Ti. Que bueno es 
contemplar la autenticidad de tu ros-
tro. Las noticias históricas nos dicen 
que el artífice de esta imagen, Señor 
de los Señores, se empeño en com-
prender con la inteligencia lo que 
creía por la fe. Y que la maestría de 
su cubia te hizo tal cual eres, gran-
deza y humildad, poderío y derrota, 
ojos hacia el cielo y cuerpo hacia la 
tierra, verticalidad y horizontalidad, 
dolor y paz, teología y arte, pasado y 
presente antequeranos. Señor del 
Mayor Dolor, que tu presencia inun-
de por completo mi ser y tu imagen 
se marque a fuego en mis entrañas. 
En los 223 años que lle-
vas en esta Iglesia, cuántas gentes y 
de cuantos talantes y perfiles, se han 
asomado para verte. Para verte y para 
gritarte desde su alma acudas en su 
ayuda y soluciones sus vidas y pro-
blemas. Gentes de todos los barrios 
antequeranos. De arriba y de abajo. 
De la Ribera y de la Vega. Del inte-
rior de las huertas y cortijos y de los 
pueblecitos más cercanos. Y Tú se-
ñor, que tienes y retienes las bonda-
des como algo esencialmente tuyo, 
les tendiste tu mano, la derecha, la 
misma que aparece dispuesta para 
recuperar la túnica que cubría tu 
sagrado cuerpo y que las afrentas de 
la Pasión derribaron al suelo como 
cuando caen las estrellas o se quie-
bran los rosales. Y no un día, sino 
todos los días. Y no un favor sino 
todos los favores. Y no una palabra 
de aliento, sino el más exquisito dis-
curso evangélico salió y sigue salien-
do de tu imagen como si ella misma 
fuese el surtidor de todos las recom-
pensas del mundo. 
Señor, ya faltan muy po-
cos días para el Miércoles Santo, Tu 
ciudad, la ciudad de tus amores, abre 
sus armarios y baúles para sacar las 
túnicas de penitencia. En las depen-
dencias eclesiásticas se disponen 
ciriales y velones, peinetas y manti-
llas están prestas para su lucimien-
to. Las camareras de los Pasos ador-
nan los tronos y en todo el ambiente 
se percibe como un perfume vigoro-
so hecho inciensos y fervores. Cómo 
me gustaría en estos momentos. Se-
ñor, tener ojos de águila, corazón de 
niño y una lengua capaz de cantar 
Quién eres, como piensas, como sien-
tes, como actúas...pero sobre todo, 
como amas. 
Plaza de San Sebastián, 
calle Encarnación, La Calzada, Diego 
Poncc.Allí donde posas tu planta 
llegada. Señor, allí la ciudad arde 
en sangre y oro. Caminas entre las 
gentes de este lugar sembrando com-
pasiones y alentando los mejores pro-
pósitos de vida. Eres el pulso de los 
antequeranos, mi Señor del Mayor 
Dolor. Eres Aquel que no sólo viene 
los Miércoles Santos de cada año, 
sino que siempre está viniendo des-
de el centro de la tierra y el fondo del 
tiempo. Vienes desde siempre y en 
tu frente resplandece el destino del 
mundo y en tu corazón se concentra 
el fuego de esta ciudad milenaria. 
Al girar tu imagen. Se-
ñor, desde Cantareros a Estepa cos-
teando La Alameda, deslumhrado mi 
corazón por la maravilla de tu men-
saje, me arrodillo para decirte: Tu 
serás el Rey de los territorios 
antequeranos . Para Ti, todas y cada 
una de las crestas rocosas del Torcal; 
para Ti, Señor, la Ribera de los Moli-
nos y el nacimiento del Río de la 
Villa; para Ti, Señor, nuestra vega 
sembrada de trigales, nuestras pla-
zuelas y calles, nuestras mansiones 
y habitáculos más sencillos; para Ti, 
Señor, que naciste por le Barroco y 
para el Barroco, todo el arte inmen-
so e inacabado de esta ciudad. Tu 
serás nuestro camino y nuestra luz, 
la razón de nuestra vida y el sentido 
de nuestra existencia. Y cuando lle-
gue el vistoso instante de las benga-
las que pintan de mil colores la Fuente 
del granadino Baltasar de Godros, 
entonces Señor, en ese momento, 
para Ti será el fuego de mi sangre y 
el clamor de mi oración. 
Porque mi nombre lle-
vas escrito en le interior de la palma 
de tu mano derecha. Dame el don de 
la paz, la paz de un atardecer. El 
atardecer del Miércoles Santo en 
Antequera. 
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|A5CKAWOoy NEGRO 
E l D i rector de A B C 
M a d r i d , 1 de marzo de 1991* 
Sr. D» Juan L u i s Moreno Laude 
Laguna, 4 
29200 A n t e q u e r a (Málaga) 
Mi Q u e r i d o amigo: „ 
Hace unos años t u v e ocasión de p r e g o n a r l a Semana Santa a n t s q u e -
r a n a . Recuerdo con emooi<5n a q u e l día por l a atención con que l o s 
f i e l e s s i g u i e r o n mis pobres p a l a b r a s y p or e l e s t a l l i d o de f e y r e -
l i g i o s i d a d con que se e n c e n d i e r o n t o d o s l o s a c t o s . 
A n t e q u e r a es una Joya de Andalucía en l a que se hunden mis r e -
cuerdos f a m i l i a r e s y se ha o o n v e r t i d o en un o a s i s de c u l t u r a y s e r e -
n i d a d * E s t o y seguro de que "Don M a n o l i t o " estará s i e m p r e a l s e r v i -
c i o de l a l i b e r t a d de expresión de t o d o s l o s a n t e q u e r a n o s y cumplirá 
un p a p e l r e l e v a n t e en l a h i s t o r i a d e l p e r i o d i s m o a n d a l u z . 
Un s a l u d o muy a f e c t u o s o . 
L u i s María Anión 
EPOCA. 
S r . D. J u a n L u i s Moreno L a u d e 
L a g u n a , 4 
29200 ANTEQUERA ( M á l a g a ) 
"DON MANOLITO" 
Que una r e v i s t a a l i a d a de l a v e r d a d c u m p l a un a ñ o e s 
un hecho r a r o . Que c u m p l a dos e s un f e n ó m e n o que no 
s e v e t o d o s l o a d i a s . Que c u m p l a t r e s e s un m i l a g r o . 
A "DON MANOLlTO" l e d e s e o una l a r g a s u c e s i ó n de m i l a -
g r o s . Amén . 
J a i m e CAMPMANY 
DIRECTOR DE EPOCA 
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Madrid, 7 de marzo de 1994 
Sr. D. Juan Luis MORENO LAUDE 
Director Revista DON MANOLITO 
o/ Laguna, 4 
ANTEQUERA, Málaga 
Querido y entrañable Juan Luis: sólo unas líneas para dejarte constancia escrita 
de mi felicitación más cordial y sincera con motivo del Segundo Año de la 
Revista DON MANOLITO, en su segunda época. 
Sin lugar a dudas, tu andadura humana -plena de la hombría de bien y de la 
entrega desinteresada a los demás que la caracteriza- está fielmente reflejada 
en la revista en tan absoluta simbiosis que me atrevería a decir que "D. 
Manolito" no es tu Revista sino que tú eres D. Manolito... 
Reitero, pues, mi congratulación que no tengo palabras para expresarte. 
Sobradamente sabes que en los grandes momentos el verbo claudica y es el 
silencio el mejor portador de nuestros sentimientos más "jondos"... 
Siempre incondicional-
Mi mejor y más fuerte abrazo fraterno. 
Alfonso María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada 
AMRM/cls 
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LAS PAREJAS 
Jaime Campmany 
E l Gobie rno no puede re-
m e d i a r lo de L ina re s , pero 
va a a r r eg l a r el m a t r i m o n i o 
en t re m a r i c o n e s y las n u p -
cias en t r e bo l l e r a s . Es te es 
u n G o b i e r n o de p r o g r e s o , 
pero no puede hace r lo t odo 
a l m i s m o t i e m p o . E s t á b a m o s 
m u y a t rasados , v i v í a m o s en 
la caverna , y no se puede 
hacer t odo de golpe. H a y que 
i r p o r pa r t e s . P r imero , lo de 
los m a r i c o n e s ; d e s p u é s , lo 
de los obre ros de L i n a r e s , y 
a s í suces ivamente . Ya no ex-
p l i c a m u y b i e n F e l i p e 
G o n z á l e z « A u n q u e h e m o s 
hecho m u c h o , s i empre queda algo po r ha -
cer, y q u i e n lo sepa hacer me jo r que lo 
d iga» T a m b i é n lo d i jo A l fonso G u e r r a : «La 
pasada p o r l a i z q u i e r d a neces i t a o t ros cua-
r e n t a a ñ o s » . 
La c u l p a de lo de L i n a r e s l a t i e n e n los 
j aponeses , que no q u i e r e n pagar con yenes 
los e r rores de n u e s t r o G o b i e r n o n i pe rder 
a q u í s u d i n e r o p a r a que Fel ipe regale el 
d ine ro a l m e t r o de M e d e l l í n pongo po r ejem-
p lo , o a los d i c t ado res banane ros , D a n i e l 
Ortega , F i d e l Cas t ro y o t ro s pa l ad ine s de l a 
l i b e r t a d . Los j aponeses son u n o s desagra-
decidos p o r q u e se c a n s a n m u y p r o n t o de 
pe rder d i n e r o en L i n a r e s d e s p u é s de dec i r le 
a Fel ipe aque l lo de que es el So l Naciente 
del Pon ien te . S í , So l Nac ien te , pero no per-
d i endo . A s í p a g a n los m u y n i p o n e s l a a ten-
c i ó n de Fel ipe h a c i a los bonsa i s , que es u n a 
« d e l i c a t e s s e n » q u e F e l i p e t i e n e c o n los 
m a r u j i t o s . 
Los campos de aceite y p l a t a a n t i g u a de 
J a é n se v a n a queda r como p a r a que se de 
po r e l los u n galope d r a m á t i c o el f a m é l i c o 
j i n e t e de l apoca l ip s i s , y a h o r a a ver que les 
dice Rosa Conde a los o b r e r i t o s de L ina re s 
p a r a que v u e l v a n a v o t a r l a . B u e n o , pues 
que l a v o t e n los m a r i c o n e s , y a c o n l a p a r t i -
da de m a t r i m o n i o en el b o l s i l l o . No h a y m a l 
que po r b i e n no venga. A ver, que re suc i t e 
d o n Rafael Calvo Serer y que esc r iba o t r a 
vez «El p r o b l e m a de E s p a ñ a » que no es o t ro 
que el de casar en segu ida a las t r í b a d a s y 
a los m a n f l o r í t a s p a r a que 
t e n g a n derecho a l a p e n s i ó n 
de v i u d e d a d , s i es que que-
da algo p a r a pens iones des-
p u é s de l n a u f r a g i o y de l g r i -
to de Solbes, « s á l v e s e el que 
p u e d a » . 
A q u í lo que h a y que ha -
cer es casar a t odo e l m u n -
do y acabar c o n los c é l i b e s y 
con las so l t e ronas . Yo no se 
q u é hace so l t e ro , p o r e jem-
p lo , m i a d m i r a d o Gregor io 
Peces B a r b a , que p o d r í a ca-
sarse c o n q u i e n q u i e r a , con 
C a r m e n A l b o r c h , con M a t i l d e 
F e r n á n d e z , c o n C r i s t i n a 
A l m e i d a o con M i g u e l i t o B o s é , que t i ene l a 
ven t a j a de que y a se h a quedado embaraza-
do y no h a y que a ra r . Es u n a p e n a que se 
vaya a pe rde r l a v i u d e d a d de d o n Gregor io , 
que debe de ser p i n g ü e y m a g n í f i c a , como 
el m i s m o , y es u n f e n o m e n a l c o n t r a s e n t i d o 
que s iga so l te ro u n pad re de l a C o n s t i t u -
c i ó n , p o r q u e eso no h a b l a e n favor de l a 
C a r t a M a g n a y a l g u i e n puede creerse con 
derecho a i n s u l t a r l a . 
A n t e s , en los t i e m p o s de las t i n i e b l a s y 
del o s c u r a n t i s m o , las pare jas de h o m b r e s o 
de mu je re s no p o d r í a n l ega l i za r s u u n i ó n , 
que e ra c o n s i d e r a d a p r o s c r i t a y c o n t r a 
n a t u r a , a u n q u e , po r o t r a pa r t e , era perfec-
t a m e n t e n o t o r i a . C o n los soc i a l i s t a s no ha-
b r í a n v i v i d o en c o n c u b i n a t o o amanceba -
m i e n t o pare jas t a n famosas como C i r í a c o y 
Qu incoces , B e l m e n t e y J o s e l i t o , D o n Q u i j o -
te y Sancho, Tono y M i h u r a , Pompof y Teddy, 
P i l i y M i l i , D a o í z y V e l a r d e , T i p y C o l l , 
C á n o v a s y S a g a s t a , T a m a y o y B a u s , 
F o r t u n a t a y J a c i n t a , R incone t e y C o r t a d i l l o , 
Cas ta y Susana . Por e jemplo , a q u í t e n d r í a -
mos que casar a las V i r t u d e s , a M a r t e s y 
Trece , a l D ú o D i n á m i c o , a M o r t a d e l o y 
F i l e m ó n y a Fel ipe y A l f o n s o , que ahora , 
p r ec i s am en te ahora , c u a n d o todo v a a ser 
legal , e s t á n de m o n o s . 
J a i m e CAMPMANY 
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CARTA A L DIRECTOR 
P u b l i c a m o s y c o n s u m o 
gusto, el escrito que nos re-
mite nues t ro buen amigo don 
Javier Garach Domech, hasta 
hace muy pocas fechas Tenien-
te de Alcalde Delegado de Cu l -
t u r a y Deportes de nuestro ac-
t u a l Ayuntamien to , y que de 
manera a rb i t r a r i a y dictato-
r i a l fue d e s t i t u i d o 
fulminantemente de todos sus 
cargos por nuest ro M a n d ó n 
pr inc ipa l . ! Viva la democra-
cia ¡. Nos complace m u y m u -
cho el p u b l i c a r su car ta al 
mismo t iempo que desde es-
tas l í nea s , le agradecemos v i -
vamente su sincero i n t e r é s por 
la r e c u p e r a c i ó n física de nues-
tro director. Gracias don Ja-
vier y ya sabe donde nos tiene. 
Estimado Amigo: 
No hay nada más ex que un ex-mandón; precisamente lo que 
soy ahora. Aunque asi lo quisiera^ Masmandón no puede hacer 
que hable y que pierda la memoria. No olvido - pero me 
importa poco - que me llamaron la €-15, la que se lo carga 
todo. No olvido que quien se puso como una fiera con las 
inocentes coplillas de la Comparsa de la Virlecha fue nuestro 
Masmandón. E l sólito se encargó de montar un teatro con 
rotura de vestimentas, suspiros de desesperación y muchas 
gesticulaciones, y claro, las demás comparsas comprendieron 
el talante " sencillo, liberal, paternal y comprensivo" de 
nuestro Masmandón, 
Cuando fui mandoncete, ofrecí subvenciones económicas 
p a r a potenciar las comparsas, pero el mal ya estaba hecho. 
Por cierto, le juro que fue nuestro Masmandón quien trajo 
a los Magníficos arquitectos responsables del faraónico y 
empantanado "Parque de los Dólmenes", S i por fin lo 
inaugura en el año 2,192, yo no tendré nada que ver en el 
asunto. 
Reciba un cordial salud 
Javier Garach Domech, 
Concejal del Ayuntamiento de Antequera 
P,D,: Le felicito sinceramente por su estupenda recuperación. 
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UN PAR DE APUNTES PARA E L 
COLECCIONISTA 
UNO.- Pido disculpas a los asi-
duos de DON MANOLITO, (adictos, 
diría yo, que no adeptos) por faltar 
a mi cita el mes pasado. No puedo 
aducir sólo la falta de tiempo, que 
realmente fue muy escaso, sino la 
imposibilidad de resumir en dos folios 
el amontonamiento de sucesos que 
acogotaron mi máquina de escribir. 
Pasan muchas cosas en un mes... 
Me he flagelado media hora, y 
tengo el propósito de no darle más 
disgustos al Diré que hay que cui-
darlo que está muy desgastaíto. 
DOS.- A los que se preguntan 
el por qué de una foto en mi página 
de una niña de tres años...me expli-
co: como es habitual que el perso-
nal escribiente busque entre sus fo-
tos, una en la que está a ser posi-
ble, más guapo y más joven, y más 
de uno ponía una de cuando se 
alistó...pues yo, exagerailla que es 
una, puse esa. Y es que además de 
exagerá soy muy tímida. 
Y TRES.- Gracias a todos los 
angelitos del cielo, llevamos dos años 
contando verdades como puños. 
Verdades como esta: Un 
alcalde guerrista muy influyente, 
ofreció en una reciente reunión po-
lítica, a otro alcalde, que si se olvi-
daba de los renovadores, le haría 
con sus muchas influencias, UN 
PUENTE. 
El pobre alcalde reno-
vador se preguntaba donde puñetas 
le iban a colocar el puente... SI EN 
SU PUEBLO NO HAY RIO. 
Verídico, para más información 
de lugar y personaje... envíen tres 
tapones de casera y un palito de 
chupachups, que no les haremos ni 
puñetero caso, que una confidencia 
es una confidencia. 
Y ahora sí. Ahora a mi bosque. 
QUEDAR BIEN 
Yo recuerdo, en los albores de 
la tele, la compostura y elegancia 
que se les veía a los concursantes 
de cualquiera de los programas de 
entonces. Hasta los chavales de «Ces-
ta y Puntos» cuidaban sus modales 
por muy eufóricos que les pusieran 
los errores del contrincante. Porque 
sus madres y sus maestros les ha-
bían inculcado que « HABIA QUE 
QUEDAR BIEN». 
-Que no se diga niño... 
Pero estos niños, al crecer, se 
fueron otra vez a la tele... y en «la 
media naranja» no dudan en dejar 
la educación colgada en la percha 
del pasillo. 
Los hijos de aquellos niños «es-
cogen» una «hembra», como en un 
concurso de ganadería, en ese otro 
«precioso» programa que promociona 
los TACTOS y los CONTACTOS...con 
poco tacto. 
No parece que el concepto de 
«quedar bien» sea el mismo para 
aquellos mamuts televisivos de los 
sesenta que para estos jovencitos 
que tienen el cerebro en la entre-
pierna. 
Cuando la ministra de la cosa 
acusa a las televisiones de fomentar 
la telebasura, olvida que al perso-
nal le chifla este tipo de programas. 
Regodearse en un plano en el 
que aparecen un hijo parapléjico in-
sultando a su furibunda madre, a 
la que acusa de ladrona de su pen-
sión de la seguridad social, mien-
tras a su lado lloriquea la novia del 
paralítico porque ha sido buscada 
por la policía, por secuestrar a su 
novio...es lago que no se le hubiera 
ocurrido ni a Corín Tellado...ni a 
Margarita Landi. Pero miren uste-
des por donde este plano es supera-
do por el manoteo y las amenazas 
en cualquiera de los programas pos-
teriores a este, y cada semana nos 
sentamos ante el televisor ávidos de 
sangre y de lágrimas como aquellos 
romanos de los circos de Nerón. Y 
nada de lo anterior es comparable 
con la «lavandería» dominguera que 
nos achucha desde la pantalla di-
ciendo que «lo que necesitamos es 
amor»... 
La insufrible presentadora hur-
ga entre las sábanas, los cuernos, 
los celos y los reproches, haciéndo-
nos sentir vergüenza ajena ante el 
rechazo de un novio impasible a los 
pucheros lacrimógenos de la novia 
despechada...o ante el machista chu-
leta que quiere que su mujer le per-
done las cinco querindolas, las pali-
zas y las borracheras... 
Pasen, señores, pasen... que en-
cima, la cadena televisiva en cues-
tión les da dinero a los dos por ha-
ber asistido al programa. 
Ya a nadie le importa eso de 
quedar bien. 
Ya no hay que presumir de 
nada. Y si de algo hay que hacerlo, 
que sea de horteras, de golfos, de 
chuletas, de desvergonzados...No se 
que fue antes, si el huevo o la galli-
na. Se dice que los gobernantes de 
un país son el reflejo de la ciudada-
nía (por algo son escogidos). Me pre-
gunto si nos hemos vuelto así de 
sinvergonzones por ver aireados en 
la prensa de colorines los putiferios, 
saraos, arrejuntes y descoques de 
quienes están más arriba...o los que 
están más arriba fieles a eso de que 
hay que mezclarse con el pueblo, 
han decidido hacérselo en plan gol-
fo para no desentonar con quienes 
les votaron. 
Asustaítos estamos en mi bos-
que, de lo que puede pasar. Si la 
desvergüenza imperante suelta sin 
cargos a los hijos de una ex-ministra 
que pensaban desatornillar y robar 
los visores de una estación de me-
tro de Madrid (premeditación, ale-
vosía, nocturnidad...y recochineo)...si 
la desvergüenza imperante hizo una 
carretera a Málaga y Granada des-
de nuestro pueblo que en dos años 
está llena de agujeros...si se ama-
ñan congresos llevando a la gente 
asustaíta con la amenaza de que si 
«esto se va al traste me quedo sin 
cúrrelo y sin bicoca»...Si guerristas 
y renovadores buscan la yugular del 
contrario...Si algún que otro guerrista 
en retirada y en plan escorpión al 
verse rodeado, la emprende a 
picotazos con quien le hizo dueño 
del desierto...nos tememos en mi 
bosque, que de seguir así las cosas, 
más de uno antes de irse, va a ha-
cer su agosto y a los que vengan les 
va a dejar una herencia...Porque 
como han perdido los modales y la 
vergüenza... ya tampoco les impor-
ta quedar bien. 
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A U T O E S C U E L A 
I N F A N T E 
Guarde su coche de todo tipo de desmanes, reservándolo en 
L A 
G L O R I A 
A un minuto de la calle Estepa 
Laguna, 4 - Teléfono 284 04 46 
Casa fundada cuando tomó la alternativa EL ESPARTERO 
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A N T E E L SERNOR DE L A 
SALUD Y LAS AGUAS V 
Alfonso María Ruíz-Mateos y Jiménez de Tejada 
I . -
¿Qué p a s i ó n da sentido a tu aventura 
de encender en l a carne de l a muerte 
un fuego que se nutre con la suerte 
de abrazar en un l e ñ o l a T e r n u r a ? 
¿Qué i m p u l s i ó n te ha llevado a esa locura 
de aventura el rescoldo de lo inerte, 
tan s ó l o carne desgarrada vierte 
l a f l ama enardecida de tu hondura? 
O h misterio de c a r n e , de pecado; 
de carne , en T i v o l c á n y en m í latido; 
te miro, te contemplo y me anonado. 
E l fuego del amor por t i h a vencido, 
mi carne con tu C a rne se h a fraguado... 
¡ Q u é otro fuego lo hubiera conseguido! 
I I I . -
¿El traje que me cubre ha sido hecho 
a l a medida exac ta , a l a c in tura , 
de mi ser entregado a l a aventura 
de mostrar el torrente de mi lecho? 
¿O, qu izá , mi ropaje tan deshecho 
presenta tan desnuda mi tor tura 
que s ó l o quienes sepan de amargura 
b e b e r á n Agua Viva de mi pecho? 
¿Es muy dura l a e x t r a ñ a paradoja 
que a t r a v é s de la Cruz , mi fiel vestido 
s ó l o sac ie su sed el que l a a c o j a ? 
Y o confieso, mi Dios, es tremecido 
que sin Cruz que vist iese tu congoja 
j a m á s tu Amor me hubiera convencido. 
I I . -
¿Me dejas que te diga lo que siento? 
Y o vivo l a cru j ía del quejido 
por amor que me dijo: "ser querido" 
j u r á n d o m e entre espasmos: "no te miento' 
Me l a c e r a l a viga del tormento 
por desnudo de muerte que no olvido 
¡G o lon d r inas de vuelo sin un nido 
arrancad pincho a pincho mi lamento! 
Cruz , s iempre tú de C á r n e retorcida 
enfrentando tu Sangre con la m í a 
en soledad que obliga a la acogida. 
¡ A c e p t o , S e ñ o r , s ea tu Cruz mi g u í a ! 
E n T i el querer por tanto Amor convida 
a no olvidar a quien de m í se olvida. 
I V . -
A r r a n c a de tu seno el f ie l despojo 
que atormenta recuerdo enardecido 
anancasmo de tu sangre revivido 
como prende la l l ama en e l rastrojo. 
Cente l las del recuerdo. . . , con arrojo 
te l aceran las nubes del olvido 
y su lluvia te inmerge en el latido 
de un ayer que te c e r c a con abrojo. 
R e c u e r d a nuestro grito de esperanza 
cuando el mar de l a carne desatado 
nos ataba en el pairo de su danza-
Contempla y a en mi cofa la bonanza 
que arro ja por l a borda error pasada. 
¡ S ó l o azul enarbola. . . en lontananza! 
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La elegancia y economía en el vestir, 
tiene un nombre 
ROMERA MODAS 
Confección perfecta 
Ramón y Cajal, 8 
Teléfono, 284 26 90 ANTEQUERA 
COMPAÑIA ANTEQUERANA DE LIMPIEZA, S.L. 
•LIMPIEZA DE EDIFICIOS-
•ABRILLANTADO DE SUELOS • 
Hacemos calidad de vida 
Oficina C./ Alameda de Andalucía,38 - 1- C 
Teléfono 284 08 88 29200 ANTEQUERA 
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BUSCANDO A L RESCATADO 
Fray Arturo Curíel 
En el evangelio de San Mar-
cos (1-29-39) que leemos el quinto 
domingo del tiempo ordinario, se re-
fiere la escena en la que la muche-
dumbre, carente de soluciones para 
sus males, corre presurosa en bus-
ca de Jesús, entregado a la comuni-
cación con el Padre, una vez que 
había sanado a los enfermos que le 
fueron presentados. Fueron San Pe-
dro y sus compañeros quienes le 
dijeron, una vez que le encontra-
ron. «Todo el mundo te busca». Sin 
duda se trata de una escena real-
mente bella y conmovedora, que no 
conviene silenciar. La misma que se 
repite entre nosotros, año tras año, 
con motivo de acercarse a besar el 
pie del Rescatado. 
Cada año, cuando llega el 
primer viernes de marzo, Anteque-
ra, piadosa y laboral, se desdobla 
en multitudes, de todas las edades, 
para visitar el Rescatado y besar 
reverentemente sus sagrados pies. 
Teniendo en cuenta que dicho beso 
es símbolo y manifestación de amor, 
prenda de amor y confianza, así como 
deseo de encuentro y reconciliación, 
que todo eso entraña comúnmente, 
según el sentir más generalizado de 
los que se acercan, merece la pena 
perpetuarlo. 
Dando por cierto que la de-
voción y veneración a Ntro. Padre 
Jesús Rescatado o del Rescate, es 
eminentemente popular en Anteque-
ra, por lo que difícilmente se podrá 
encontrar en nuestra población un 
sólo antequerano que no haya acu-
dido alguna vez ante sus sagrada 
imagen en demanda de protección 
sin ser escuchado, fácilmente po-
dremos entender las nobles motiva-
ciones de tan laudable situación, que 
volverá a repetirse, una vez más, el 
día cuatro de marzo, dado que tiene 
mucho que ver con el anhelo de l i -
beración propio de todo creyente. 
Cristo Jesús es nuestro l i -
berador por voluntad del Padre. Se-
mejante a nosotros en todo, menos 
en el pecado, quiso que se reprodu-
jeran en esta su sagrada imagen 
rescatada diversas escenas de su 
dolorosa Pasión y muerte, con las 
que labró nuestro propio rescate, 
por lo que resulta que todos somos 
rescatados, ante las que el pueblo 
fiel viene reaccionando favorablemen-
te, buscando siempre el acercamien-
to. 
Señalada tal situación, bien 
podríamos decir que Ntro. Señor se 
complace, de modo especial, en ben-
decir a cuantos ponen devotamente 
su mirada en su efigie rescatada, a 
sabiendas de que resulta imposible 
mirarla con cierto detenimiento sin 
sentirse inclinado a tratar de supe-
rar las diversas maneras de esclavi-
tud imperantes en el mundo. 
Se trata de una artística 
talla que reproduce la escena del 
Ecce Homo, representando a Jesús 
maniatado, coronado de espinas, con 
una tosca soga al cuello, sus pies 
descalzos, de ojos indulgentes, de 
frente serena y boca entreabierta, 
en actitud acogedora. Sobre su tú-
nica morada lleva un escapulario 
tricolor, propio de los Trinitarios, 
en permanente recuerdo de su res-
cate del poder de los moros. 
Su llegada a Antequera se 
remonta a los años 1721, siendo 
Ministros de los Trinitarios el 
estepeño P. Fray Pedro de la Ascen-
sión, que supo escuchar los vehe-
mentes deseos de sus religioso an-
helantes de tener en su iglesia de la 
Trinidad una reproducción de la ima-
gen rescatada en Argel en 1682, di-
cha que ya tenían otros conventos 
de Trinitarios Descalzados, dado que 
el Señor no cesaba de bendecirlos 
ante la misma. 
Se hizo la imagen en Gra-
nada, siendo recibida en Antequera 
con gozo universal de la población, 
quedando entronizada en la iglesia 
conventual, previa una devota pro-
cesión, iniciada en la Iglesia de Ma-
dre de Dios, pasando por Santa Cla-
ra, hasta llegar a la Cruz Blanca, el 
28 de 
Septiembre de 1721, organizán-
dose aquella noche una gran vaca-
ción, con representación de juegos 
y quema de fuegos de artificio, muy 
del agrado del pueblo. Dentro del 
mismo año de su llegada se suce-
dieron varios prodigios y curaciones 
señaladas, atribuidas a las súplicas 
de los fieles ante su venerada ima-
gen del Rescate. 
La influencia de su culto 
ha sido constante en los campos de 
lo religioso, cultural y benéfico so-
cial, gracias a la acción ejemplar de 
su centenaria Cofradía, fiel a la mi-
sión encomendada y señalada por 
los propios Estatutos, siempre en 
u n i ó n con la Comunidad de 
Trinitarios, primeros interesados en 
el culto a la Sagrada Imagen. 
Para finalizar diremos 
que el besapie es un acto de repara-
ción y también de adhesión, de todo 
un pueblo agradecido, que viene vien-
do siempre en la imagen del Resca-
tado a un Dios que sufre, un Dios 
que perdona y un Dios que salva. 
La Escritura dice de Jesús: «Varón 
de Dolores». Y en otro lugar: 
«Fijémosnos en El y aprendamos de 
su llanto, que todavía hay cosas en 
la vida que solamente pueden ver 
los ojos que hayan llorado». Por lo 
que hace el perdón, nunca podre-
mos encontrar una actitud más 
abierta a la esperanza que la del 
que perdona. El perdón es el paso 
previo a la liberación. No hay una 
historia tan bella como la de nues-
tra salvación, dado que, si grandes 
son nuestras culpas, mayor es su 
perdón. 
Fray Arturo Curiel 
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E L E X O R N O F L O R A L DE LOS 
TRONOS ANTEQÜERANOS. 
Por Juan Manuel Ruiz Cobos. 
E n esta o c a s i ó n las 
p á g i n a s de D. Manol i to se i m -
p r i m e n especialmente con te-
mas referentes a nues t ra Se-
mana Mayor de P a s i ó n , por 
e l lo h e m o s pensado de ja r 
aparcada la j a r d i n e r í a como 
t a l , pa ra hab la r les de u n 
tema que e s t á m á s acorde con 
las c i r cuns t anc ia s . Así esta 
vez, les hablaremos del exorno 
floral de nues t ros t ronos , as-
pecto é s t e que s in duda , en 
lo que l levamos de siglo se 
ha v i s to m u y t rans formado y 
enr iquec ido . 
E l exorno floral no 
es como algunos p o d r í a n pen-
sar f ru to de nues t ros d í a s , s i 
no que é s t e , aunque de ma-
ne ra m u y d i fe ren te , ya se 
p rac t i caba en el siglo X V I I I y 
m á s frecuentemente en el XIX. 
Hubo é p o c a s en las que la 
iglesia i m p u s o u n a n o r m a t i -
va m u y es t r ic ta , por lo que a 
consecuencia de ello, en t iem-
po de cuaresma y en las sa l i -
das procesionales, las cofra-
d ía d e b í a n mantener u n a aus-
t e r idad t o t a l , yendo los t ro -
nos desprovis tos de exorno. 
Así por ejemplo, los montes 
nazarenos y crucificados, eran 
ta l lados en madera - seme-
jan tes a l te r reno por donde 
hubo de camina r J e s ú s en la 
cumbre del G ó l g o t a - o se cu-
b r í a n s implemente con cor-
cho. E x o r n a r los t ronos con 
gran sobriedad y sencillez, fue 
s iempre la base de la decora-
c ión del siglo X V I I I y p r i n c i -
pios de X I X . 
A p a r t i r del segun-
do tercio del siglo X I X se co-
mienza a i nnova r de manera 
no to r i a , recayendo esta evo-
l u c i ó n p r imeramente en los 
pasos de Nazarenos y m o n -
tes de Cris tos . E n ellos, en-
tre los claros del corcho, se 
in t e rca laban flores a r t i f i c ia -
les, contrahechas o confec-
cionadas, y flores o arbustos 
tan to silvestres como c u l t i -
vados. Posteriormente en los 
pasos de pal io se d a r á n las 
p r imeras ofrendas de flor en 
contenedor, r e a l i z á n d o s e é s -
tas en j a r rones de p la t a o 
me ta l plateado, en las cofra-
d í a s m á s pudientes , y en las 
que t e n í a n menos recursos, 
s e r v í a t an to el cobre como el 
c r i s t a l e inc luso h a b í a cofra-
d í a s que h a c í a n uso de sus 
cubremacetas , en los cuales, 
a d e m á s de u t i l i za r los de flo-
rero, a lguna vez que o t ra i n -
c l u í a n alguna maceta con Pal-
meras, Aspidis t ras , H e l é c h o s , 
etc. Las dimensiones de es-
tos pr imero contenedores, hoy 
á n f o r a s , e r a n a veces 
e s p e r p é n t i c a s , en ellos se co-
locaban flores de tela, t u l o 
pal ta , in ic ia lmente , para ya 
m á s tarde incorpora r la flor 
n a t u r a l , que en pr inc ip io pro-
c e d í a de a rbus tos como la 
Gayumba, Almendro , Prunus , 
etc. o algunas flores de j a r -
d í n c o m o l a C a l l a , I r i s , 
F r e s s í a , Azucena, etc. Tanto 
en los pasos de pal io como 
en los de Nazarenos o Cristos, 
la can t idad de flor u t i l i zada 
era m í n i m a , sobresaliendo so-
bre é s t a s la c a n d e l e r í a . La co-
l o c a c i ó n , tampoco era g ran 
problema, pues en los j a r r o -
nes las flores eran i n t r o d u c i -
das a p r e s i ó n y en los mon-
tes, estas i b a n clavadas en 
las cavidades del corcho por 
su p rop io t a l lo , el cua l , se 
s o l í a dejar b a s t a n t e la rgo . 
H u b o t a m b i é n c o f r a d í a s que 
en aquel los a ñ o s , u t i l i z a b a n 
p e q u e ñ a s gu i rna ldas realiza-
das con esparraguera, con las 
cua les o c u l t a b a n pobrezas 
mater ia les o p e q u e ñ a s faltas 
en los diversos elementos. Y 
a s í , de esta forma q u e d a r í a 
i n t r o d u c i d a la flor en los t ro -
nos proces iona les , t r a s u n 
largo p e r í o d o de a d a p t a c i ó n . 
E n los a ñ o s veinte y 
sobre todo a p a r t i r de la pos-
guer ra , la e v o l u c i ó n de los 
arreglos florales s e r á con t i -
n u a y m u y emprendedora. Los 
m o n t e s de N a z a r e n o s y 
Cr is tos se comienzan a deco-
rar ya enteros a base de mus-
go. Pau la t inamente se le i r á n 
in tegrando manchas de f lor y 
a s í has ta l legar a la un i fo r -
m i d a d y b r i l l an t e s de las a l -
fombras vegetales que pode-
mos ver hoy como calvarios . 
Ya pos te r io rmente , bajo los 
palios se d a r á n valiosas trans-
formaciones . La m á s impor -
tan te y a l m i s m o t iempo la 
que a b r i ó paso directo del t ro-
no, fue la i n t r o d u c c i ó n de la 
e n e r g í a e l éc t r i ca para el a lum-
brado , pues é s t a hizo que la 
n u m e r o s a c a n d e l e r í a , que 
has ta entonces l levaban los 
t ronos , quedara relegada a 
dos o c u a t r o cande l ab ros , 
(uno por esquina generalmen-
te), de esta forma se ocasio-
n ó u n a g ran ape r tu r a de es-
pacios, que s e r í a n cubier tos 
por la flor. E n los laterales, 
se d i s p o n d r á n dos, tres i n -
cluso m á s á n f o r a s ( s e g ú n pa-
lio) , que p a s a r á n a ser u n ele-
men to m á s del t rono . Estas 
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se colocan entre lo varales, 
desapareciendo las que s o l í a n 
poner delante de la peana, 
lugar donde se r e a l i z a r á n cen-
tros m á s bajos. 
En t r ando en los se-
ten ta e i n f lu idos u n poco por 
lo que en Sevil la se est i la , se 
comienzan a rea l izar p i ñ a s 
para las á n f o r a s y frisos bajo 
é s t a s , c o n s i g u i é n d o s e de esta 
manera u n i f o r m i d a d y sime-
t r í a en los exornes. Pero como 
ha ocu r r ido en otros aspec-
tos de nues t r a Semana San-
ta, esta in f luenc ia pau l a t i na -
mente se ha ido depurando y 
d á n d o l e u n c a r á c t e r m á s 
antequerano. 
De esta manera u n 
paso de pa l io an tequerano 
exornado como t a l , y a u n de-
pend iendo de los aspectos 
propios de é s t e , presenta las 
s iguientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
* Respeto v i s u a l a la pea-
na en sus partes laterales y 
f ron ta l , pues esta debe de ser 
v i s t a con t o t a l c l a r idad u n a 
vez que el t rono e s t é a l h o m -
bre de los hermanacos . 
* Los ramos a real izar de 
la canast i l la hacia dentro, han 
de i r or ientados hacia la pea-
na, para a s í conseguir mayor 
p r o f u n d i d a d v i sua l . 
* Cu ida r la i n v a s i ó n del 
espacio exter ior al t rono , ya 
que si caemos en este deta-
l le , daremos u n a g ran pesa-
dez v i s u a l a l paso. 
* E n cuanto a la compo-
s i c i ó n en s í de los ramos, te-
nemos que a p u n t a r que po-
niendo como condic ionante a 
la flor que se u t i l i c e en los 
mismos, podremos obtener re-
sul tados diferentes. Así por 
ejemplo, s i queremos conse-
gu i r u n a considerable a l t u r a 
y a d e m á s establecer u n con-
siderable v o l u m e n , se hace 
necesario el uso de Gladiolos, 
A l h e l í e s , L i a t r i s u o t ra flor de 
t a l l o l a r g o , f u e r t e e 
inflorescencias propias para 
estos menesteres. Para las 
composiciones m á s bajas, el 
v o l u m e n y la a l t u r a se suele 
conseguir con la flor p r i n c i -
pa l del arreglo, aunque a lgu-
nas veces se realice a l g ú n es-
p a l d a r con Glad io los p a r a 
conseguir algo de a l t u r a . E n 
resumen, el ramo del exorno 
antequerano suele presentar 
los siguientes caracteres: 
- Ausencia de s i m e t r í a en-
tre flor y flor. 
- U t i l i z ac i ón de u n a es-
pecie p r i n c i p a l y o t ra vo lub le 
o d i fuminadora . 
- A d o p c i ó n de u n marco 
de s e p a r a c i ó n , que hace que 
la flor quede expuesta con na-
t u r a l i d a d . 
- correcta s u p e r p o s i c i ó n 
de v o l ú m e n e s , aspecto este 
que toma v i t a l impor t anc i a , 
cuando se hecha la noche y 
las sombras se remarcan . 
A d e m á s de todo lo 
t ra tado , t a m b i é n hay que se-
ñ a l a r algunas maneras que 
aunque no se p rac t i can en 
general, s i son muchas las 
c o f r a d í a s que las l l e v a n a 
cabo. Por ejemplo, el real izar 
exornes diferentes cada a ñ o , 
no só lo de color, si no que 
t a m b i é n de forma. Ot ra rea-
l izac ión a destacar, es el arre-
glo que ú l t i m a m e n t e se rea l i -
za a las peanas, estos b i en 
planteados y de igua l forma 
realizados, no h a n de quedar 
m a l , pero s in embargo ese 
a fán de vana e m u l a c i ó n y des-
aforado deseo de l levar m á s 
flor que n i n g u n a ot ra cofra-
d í a , hacer que e r r ó n e a m e n t e 
se escondan las peanas, que 
n i decir t iene que han de i r 
l ibres de toda torpeza v i sua l , 
dejando el o rna to para las 
partes donde verdaderamen-
te se pueda y no suponga u 
per juic io n i para la imagen, 
n i para la peana. 
E l color u t i l i zado 
en los exornes, suele ser nor-
m a l y ce incidente con el res-
te de las Semanas Mayores 
que se ce lebran en A n d a l u -
c ía . Así separados o mezcla-
des entre ellos y en sus d i -
versas tona l idades , el rojo, 
morado e i nc luso b lanco , sen 
les colores que suelen l levar 
les Nazarenos y Cris tos como 
ofrendas florales, dejando los 
blancos y rosas, t a m b i é n en 
sus diversas tonal idades para 
las Deleresas. 
E l exorno floral 
que se real iza hoy en nues-
tros tronos, ha pasado a cons-
t i t u i r u n g ran apar tado en el 
resul tado e s t é t i c o de los mis -
mos. Es por el lo, por lo que 
debemos conseguir que esta 
c u e s t i ó n t a n f u n d a m e n t a l , 
siga siendo ante todo u n com-
plemento que guarde equ i l i -
b r io p l á s t i c o de lo m á s res-
petuosos con la c e l e b r a c i ó n 
y con nues t ros propios c á n o -
nes. Así esta a p o r t a c i ó n acen-
t u a r á a ú n m á s nues t r a per-
sonal fo rma de concebir la 
Semana Santa, h a c i é n d o l a si 
cabe, m á s r ica , ú n i c a e i m -
perecedera. 
An tequera 
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NOTAS DE MI B L O C 
JotaeLe 
Y A SOMOS DOS 
Hace algunos meses el comi t é 
local del PSOE declaraba en las pág i -
nas de su bo l e t í n informativo que Don 
Manoli to era F a s c i s t a . ! La de vuel -
tas que da el mundo ¡. Apenas hace 
unos d í a s cuando nuestro m a n d ó n 
p r inc ipa l don P.P. (y me refiero a don 
Paulino Plata y no al par t ido del Sr. 
Aznar ) d e s t i t u í a de forma un i la te ra l 
y d ic ta tor ia lmente al Teniente de A l -
calde Delegado de C u l t u r a y Depor-
tes de todos sus cargos; este, el Sr. 
Garach, declaraba que don P.P. ha-
b í a adoptado una ac t i tud Facis to ide 
al qui tar le de forma t a n brusca todos 
sus cargos. Es tamos m u contentos 
con esta a f i r m a c i ó n , porque al menos 
ya somos dos los f a s c i s t a s 
antequeranos, ya v e r á n ustedes como 
dentro de NA van apareciendo m á s 
fascistas, y ¿ q u é se apuestan uste-
des a que dentro de m u y poco sere-
mos una a u t é n t i c a leg ión ?. 
En nuestro n ú m e r o anter ior co-
rrespondiente a enero - febrero, re-
p r o d u c í a m o s fielmente las deudas que 
con diversas entidades t e n í a n con-
t r a í d a s los mandones de nues t ro 
Ayuntamiento ; bastante m á s de tres 
mi l mil lones de pesetas. No hace 
muchos d í a s l e í a m o s en la prensa pro-
v inc ia l unas declaraciones de nues-
t ro p r inc ipa l m a n d ó n , que nos d e c í a 
textualmente y a preguntas del pe-
r iodista: el presupuesto munic ipal 
para 1994 e s t á en fase de elabora-
c i ó n aunque ya se puede adelantar, 
teniendo en cuenta la saneada si-
t u a c i ó n f inanciera de nuestro Ayun-
tamiento, pero t a m b i é n el rumbo 
actual de la e c o n o m í a , que se man-
t e n d r á en niveles s imi lares al de 
1993 con un moderado incremento 
muy cercano a los cuatro mi l mi-
llones de pesetas. Nuestro m a n d ó n 
p r inc ipa l creo que d e b e r í a aclarar si 
¿ estos cuatro m i l mil lones s e r á n tam-
b i é n de t rampas como las del 93, o 
por el contrar io r e p r e s e n t a r á u n i l u -
sorio s u p e r á v i t ?. Como tantas veces, 
nos d e j a r á estupefactos. Hoy in ic ia -
mos una novena a nuestro santo pre-
ferido San Cucufate para que a s í sea. 
Curiosidades p o l í t i c a s locales 
Fíjense ustedes como e s t a r á el ga-
llinero pol í t ico local que un buen amigo 
nos ha entregado el panfleto que 
integramente transcribimos a continua-
ción. Realmente p o d r á n comprobar, con 
su lectura a que al tura e s t á llegando la 
polí t ica local. 
Si usted querido lector con su 
sagasidad y reflejos consigue averiguar 
el autor del escrito de referencia y el 
partido al que pertenece, nuestro Don 
Manolito le obsequia rá con un viaje de 
quince días a Sudamér ida , para que com-
pre y nos traiga u n par de kilos de limo-
nes salvajes del Caribe. Léanlo con aten-
ción que no tiene desperdicios.Dice así: 
D e s p u é s de casi veinte a ñ o s de 
militancia, estoy desesperado, harto 
de ver tanto « perro del hortelano «, 
con tanta poca v e r g ü e n z a y tanta 
ambic ión . Desesperado de ver día tras 
día, mes tras mes, y año tras año, 
como compañeros del partido que sólo 
se han movido, o se mueven, por el 
vi l in t eré s , apartan y marginan, una 
y otra vez, todo aquello que repre-
sente un poco de idealismo, de au-
t é n t i c o amor a la libertad, a la just i -
cia y al propio partido. 
Desesperado de ver como nues-
tros adversarios se van haciendo los 
amos, y los nuestros en vez de plan-
tarle cara con v a l e n t í a se dedican a 
cubrir el «expediente», y a marginar 
a todos aquellos que e s t á n dispues-
tos a sacrificarse y a entregar su vida 
en la defensa de los principio ideo ló -
gicos que representa. 
Desesperado de aguantar la co-
bardía manifiesta de tanto pusi lámine, 
con piquito de oro. 
Desesperado de ver en mí que-
rida Antequera, tanta injusticia, tan-
to paro, tanta corrupc ión , tanto im-
puesto, tanto despilfarro y tanta 
mafia. 
Y aunque la vida es maravillosa 
quiero manifestar y manifiesto: E s 
para mi un honor y una s a t i s f a c c i ó n 
no só lo el morir a manos de mis ad-
versarios p o l í t i c o s , sino t a m b i é n que 
es un honor y una s a t i s f a c c i ó n el 
morir a manos de los gilipollas de mi 
propio partido. 
! Yo no digo ná , pero el asunto 
tiene tela ¡ ¿No les parece?. 
Otra curiosidad polí t ica es la que 
nos comunica t a m b i é n u n buen amigo 
nuestro. El presidente de cierto comité 
político local no sabe donde e s t á ubi-
cada y domicil iada la sede de la ejecu-
tiva de su propio partido. No se si creer 
lo antedicho pero ta l como me lo cuen-
tan se lo cuento, y si esto es as í , no 
creen que d e b e r í a m o s hacernos la si-
guiente pregunta ¿ En manos de qué 
clase de pol í t icos estamos y qué clase 
de pá ja ros rigen los destinos de nues-
tra querida Antequera?. Creo con la 
mayor sinceridad que esta curosidad 
es la gota que debe hacer rebosar el 
vaso de nuestra paciencia. ! Hasta cuan-
do ¡ 
Una sorprendente re f lex ión . 
Cuando mandaba Franco 
todos t e n í a m o s 
dinero en el Banco. 
Cuando mandaba Suarez 
letras a pares. 
Cuando mandaba Calvo Sotelo 
todos al suelo. 
Y ahora con Felipe 
todos a pique. 
Recomendaciones cofrades. 
Unas horas tan sólo faltan para 
que se inicien los desfiles precesionales 
de nuestras cofradías de Semana San-
ta, y no queremos dejar de pasar esta 
oportunidad s in recordar a nuestros 
cofrades COSAS Y COSAS que vimos 
el pasado a ñ o y que no nos gustaron 
nada, no sólo a u n servidor de ustedes, 
sino a m u l t i t u d de antequeranos que 
as í nos lo comunicaron. 
PRIMERA: Que cuiden muy mu-
cho de la clase de zapatos que van 
uti l izar los penitentes, los tarjeteros, 
los maceres, los hermanos de trono, 
etc. porque el pasado a ñ o algunos da-
ban la s e n s a c i ó n de que en vez de par-
t icipar en u n desfile procesional pare-
c ían que lo iban a hacer en la M a r a t h ó n 
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de Nueva York, dada la enorme prolife-
rac ión de zapatillas de deporte que cal-
zaban. Lo ideal ser ía que cambiasen el 
calzado o al menos que las t i ñ a n de 
negro. 
SEGUNDA: Los Hermanos Mayo-
res de trono debe r í an advertir a sus 
hermanacos de que deben abandonar 
esa sucia y asquerosa costumbre de 
mearse debajo de la p roces ión . ! Hay 
que ver como queda la calzada una vez 
que la susodicha p roces ión reinicia su 
andadura ¡. ! Hay que ver el pestazo a 
meaos que queda en el ambiente ; ! Un 
a u t é n t i c o asco ¡. 
T E R C E R A : Esperamos que, al 
igual que el año pasado las cofradías 
de Arr iba y Abajo y en sus respectivos 
desfiles procesionales, nos sigan obse-
quiando con la con t emp lac ión de las 
T A R J E T A S , S O L E S , ESTANDARTES, 
E T C . de bella y r iqu í s ima plata repuja-
da que componen su r iqu ís imo cuerpo 
procesinal, pero t a m b i é n queremos re-
comendarle el máx imo cuido en las ves-
timentas o t ú n i c a s de sus portadores, 
ya que entre las citadas algunas de 
¿Terciopelo? iban de a u t é n t i c a pena. 
Estamos seguros que la renovadas j u n -
tas directivas de ambas cofradías ha-
b r á n dado ya so luc ión a estos peque-
ñ o s problemas que tanto afean luego 
en la calle. 
CUARTA: Llevamos ya varios a ñ o s 
clamando en contra de dos innovacio-
nes que se ha montado la NUEVA G R E Y 
C L E R I C A L que rige a nuestra maltrecha 
Iglesia Católica. Antiguamente desde que 
uno era u n n iño se nos e n s e ñ o que 
nuestro S e ñ o r Jesucristo m u r i ó en la 
Cruz, en la noche del Viernes Santo, y 
como es lógico la p roces ión del Santo 
Entierro h a c í a por aquellos entonces, 
su s á l i da procesional, en la noche de 
dicho día . Cincuenta a ñ o s d e s p u é s se 
vuelve la o rac ión por pasiva y se nos 
e n s e ñ a e inculca que el S e ñ o r no mu-
rió el Viernes Santo sino el S á b a d o ; 
por esta r azón antes el s á b a d o era Sá-
bado de Gloria, y ahora ha pasado a 
denominarse S á b a d o Santo, y yo uste-
des me perdonen, me sigo preguntan-
do, ¿ E n t o n c e s si esto es a s í por qué la 
p roces ión del Santo Entierro, no sale 
su DIA que es el S á b a d o , d ía por de-
m á s de ser el m á s adecuado y total-
mente libre de desfiles procesionales?. 
Ser ía lo lógico. El Viernes Santo e s t á 
bien servido con los actos de los San-
tos Oficios, p roces ión del Vía Crucis, y 
con las cofradía de La Paz y del Soco-
rro, entendemos, s e g ú n nuestras cor-
tas luces, como resumen de todo lo 
expuesto anteriormente, que la proce-
sión y desfile de la Cofradía del Santo 
Entierro deber ía hacerse el Sábado San-
to. Por supuesto y de ninguna manera 
con las luces apagadas, sino muy por 
el contrario con el reforzamiento del 
alumbrado eléctr ico existente en nues-
tras calles, para que propios y extra-
ñ o s podamos admirar la a u t é n t i c a rea-
lidad de la belleza barroca y de la r i -
queza de esos tronos que son ú n i c o s 
en la Semana Santa antequerana. ! Es 
una a u t é n t i c a pena que no podamos 
verlos, contemplarlos y admirarlos ¡. ! 
Más luz y sobre todo muchos pero que 
muchos m á s watios ¡. 
QUINTA: Hay u n Detalle que los 
Hermanos Mayores de trono debe r í an 
cuidar muy mucho cual es que sus 
hermanacos llevasen todos el capirote 
puesto sobre su cabeza. El e spec t ácu lo 
que a lgunos ofrecen t o t a l m e n t e 
destocados es lamentable y lastimoso. 
El que quiera salir en su trono, con su 
Cristo o con su Virgen que vaya como 
Dios manda, y sino que se quede en su 
casa. 
S E X T A : La anteriormente citada 
G R E Y C L E R I C A L deber ía considerar 
muy seriamente la presencia parroquial 
c e r r a n d o los d i s t i n t o s desf i les 
procesionales antequeranos al igual que 
en la Semana Santa de 1993 lo hiciera 
el Rvdo. don R a m ó n Tejero, cura pá-
rroco de San Miguel y de San Juan en 
el desfile de la Cofradía de Arr iba. Fue 
el UNICO que por cierto no sen tó n in -
g ú n nuevo precedente, porque yo mis-
mo recuerdo como no hace muchos años 
las diferentes parroquias a c o m p a ñ a b a n 
a las diferentes cofradías . Sólo sugeri-
mos y que cada cual haga de su capa 
u n sayo y que cada cual cumpla con 
su ¿ P o d r e m o s l lamarle o b l i g a c i ó n ? . 
Nuestros clérigos tienen la palabra. 
SEPTIMA: ¿ C u m p l i r á n este año 
las dis t intas co f r ad í a s los horarios 
preestablecidos, marcados y anuncia-
dos? recordamos el pasado año que 
hubo alguna que por diferentes causas 
o razones se pa só a la torera lo que 
t en í a previsto y anunciado. No es t a r í a 
de m á s cuidar este tan significativo as-
pecto para que la AFICION no se sienta 
defraudada y en muchos casos enga-
ñada . ! Formalidad y repeto para todos ¡. 
OCTAVA: Una ú l t ima recomenda-
ción a los Hermanos Mayores de trono: 
que no permitan bajo ninguna pres ión 
o circunstacias lo que ocurr ió el pasa-
do año , que los medios de comunica-
ción (léase T.V. local) Ies haga entre-
vistas o intervius durante el transcur-
so del desfile procesional, ya que ello 
conlleva el desbarajuste y el caos m á s 
tremendo con cortes que son totalmen-
te innecesarios y que sólo conducen a 
la desorgan izac ión de todo el desfile 
procesional. La lógica no tiene m á s que 
u n camino. Las intervius debe r í an ha-
cerse una vez finalizada la proces ión 
ya que de esta forma con sosiego y 
tranquilidad los diferntes hermanos ma-
yores pod r í an reflejar todas sus impre-
siones de lo vivido durante todo el re-
corrido. Esperemos que as í lo hagan 
para b ien de toda la o r g a n i z a c i ó n 
procesional. 
Aquí terminamos estas reflexio-
nes que sólo las dictan nuestra mejor 
voluntad de nuestro mejor servicio y 
nuestros mejores deseos para que los 
desfiles semanasantero resulten con la 
brillantez, el orden y la religiosidad a 
los que nos tienen acostumbrados las 
distintas cofradías a ñ o tras a ñ o . 
!! ULTIMISIMA HORA ¡¡ 
! HAN COLOCADO LA BANDERA 
EN LA ENTRADA DE LA ALAMEDA ¡ 
! Ya era hora ¡. Estoy muy agra-
decido a nuestros mandones por este 
detalle que han tenido para conmigo y 
les estoy muy agradec ió por ponerla y 
por que me han ahorrado unas perras 
que les van a veni r pero que muy 
r e q u e t e b i é n a m i m á s que maltrecha 
economía . Nada m á s enterarse de esta 
circunstancia los rectores de Unicaja, 
oficina de R a m ó n y Cajal, mis buenos 
amigos, don Manuel González y don 
F ranc i sco Calvo me h a n l l amado 
t e l e fón icamen te y con toda urgencia 
para que las perras que me iba a cos-
tar la bandera las ingrese a cuenta de 
la mi tad de los intereses de los cinco 
millones que les debo. ! es que estos 
t íos no pierden puntada ¡ y yo que pen-
saba gastarme los dineros en estos días 
próximo de Semana Santa. Una acla-
rac ión : La Bandera que han colocado 
nuestros mandones nos resulta chica, 
la nuestra era m á s larga y m á s gorda. 
T a m b i é n hemos podido contem-
plar extasiados como aquellas celebres 
ya Rayitas de la muerte . ! Recuer-
dan ¡ en la encrucijada que forman las 
calles de San Pedro, Belén, Carrera y 
Cuesta de Archidona. Por estas rayitas 
hemos estado clamando desde estas 
p á g i n a s durante meses y meses, ya han 
sido pintadas, y alguna sa t i s facc ión 
h a b r á n producido entre los sufridos ha-
bitantes de aquella zona. ! No si estos 
mandones hacen las cosas... tarde... 
pero las hacen ¡ y es que son, como 
decía aquel, m á s lentos que el casa-
miento de u n pavo... ! A ver cuando 
saltamos t a m b i é n m á s que alborazados 
cuando les a n u n c í e n o s en estas mis-
mas pág inas la cu lminac ión de las obras 
del faraónico parque de los Dólmenes , 
Plazuelilla de los Remedios y la de Ca-
puchinos, ese día ! R E V E N T E M O S ¡ 
como decía aquel otro. Y ya hasta el 
mes que viene. 
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CANCER DE PIEL 
Francisco Alcalá Romero 
( Campana de Información de la Asociación 
Española Contra el Cáncer ) 
El cáncer de piel es muy frecuente, y 
en á reas geográficas como Andalucía, de gran nú -
mero de horas de sol al año, m á s aún . 
La piel puede afectarse por varias 
clases de tumor, de importancia o gravedad diferen-
te, pero a efectos práct icos pueden resumirse en 
tres tipos de estirpes: 
EPITELIOMA ( O CARCINOMA) BASOCELULAR. 
CARCINOMA ESPINOCELULAR Y 
MELANOMA MALIGNO. 
Los tumores de tipo BENIGNO son 
muchís imo m á s frecuentes y carecen de importan-
cia en cuanto a gravedad o consecuencias para la 
salud; son m á s bien u n problema funcional o estéti-
co. 
En la piel se localiza el tipo de cán-
cer menos malo (BASOCELULAR) y el m á s agresivo 
(MELANOMA), siendo el ESPINOCELULAR de agre-
sividad media-alta. 
El EPITELIOMA BASOCELULAR es 
un tumor muy frecuente, que se localiza casi siem-
pre en la cara. Puede manifestarse en forma de 
placa plana duradera, estable que crece de forma 
lenta, pero continuada. Otras formas son la perlada, 
la m á s frecuente a manera de elevación rosada o 
gris, dura, brillante. Aveces se inicia por úlcera que 
va profundizando y penetrando en meses o años 
pudiendo, con el tiempo, invadir á reas profundas de 
los huesos de la cara. 
Son lesiones de crecimiento a veces 
lentísimo, pero progresivo; es importante tratarlo 
pronto ya que en pequeño t amaño son muy fáciles 
de curar, pero dejados a su marcha y si son profun-
dos son a veces casi imposible de curar. Bien trata-
dos, la curación puede ser del 100 por 100. 
El CARCINOMA ESPINOCELULAR 
tiene u n alto grado de malignidad, el que expresa de 
por si la palabra cáncer. Crece de forma m á s rápida 
y lo hace tanto hacia el interior, invadiendo, como al 
exterior, en forma de masas carnosas o verrugosas. 
En su evolución, m á s pronto o m á s tarde puede dar 
metás tas i s o siembras a otras partes del cuerpo. 
Suele afectar con m á s frecuencia a 
personas de edad avanzada. A l igual que el 
basocelular, hay varias maneras de presentarse (en 
forma de cuerno, masa carnosa, úlcera, etc.) pero es 
mucho m á s rápido en su crecimiento. 
MELANOMA MALIGNO (Melanoma). Puede pre-
sentarse de tres formas: 
a) MELANOSIS PRECANCEROSA: mancha par-
da, gris pizarra o negra-azulada de crecimiento 
lento, de contornos bien definidos y casi siempre 
localizada en la cara. 
b) MELANOMA SUPERFICIAL: parecido al an-
terior, casi siempre localizado en á reas del tronco o 
miembros tapadas por la ropa y de crecimiento algo 
m á s rápido. 
c) MELANOMA INVASOR: es cuando alguno de 
los dos anteriores aumenta su crecimiento e inva-
sión « despierta «, o bien es un tumor que se inicia 
en forma invasiva y agresiva de entrada, sin lesión 
previa; es un módulo o crecimiento como u n gui-
sante o poco m á s , con mamelones de abombamien-
to en su superficie y de crecimiento rápido. Puede 
manchar o sangrar. En este últ imo tercer estadio, 
las metás tas i s o siembras a distancia son rapidísi-
mas y de una gravedad extrema. 
En la ETIOLOGIA o causa del 
cáncer de piel, tienen importancia la acción del sol y 
una cierta predisposición heredada. En general, las 
personas de piel y ojos claros son m á s propensas y 
por ello deben de cuidarse y vigilarse m á s . 
El TRATAMIENTO de todas 
las formas de tunor cu táneo es retirar cuanto antes 
la lesión, eliminarla. Las lesiones pequeñas pueden 
eliminarse por métodos simples (electrobisturí), pero 
los mejores resultados tanto estéticos como de cu-
ración, se obtienen con la Cirugía. 
En todas estas lesiones la m á s 
importante es actuar pronto. La proproción de cu-
ración completa de BASOCELULAR es muy alta. La 
curación del ESPINOCELULAR es relativamente alta 
y el MELANOMA aunque muy maligno, debido a 
que los problemas de piel se consultan con m á s 
prontitud que años a t rás , la proproción de curacio-
nes completas va siendo cada vez m á s elevada. 
Finalmente unos consejos práct icos. 
- Evitar el abuso en la toma de sol. Los días de 
campo, playa, sierra, piscina: aplicar fotoprotección 
en la piel expuesta al sol. 
- Cualquier lesión ulcerada, verrugosa, oscu-
ra, que aparece espon táneamen te y dura m á s de 
unas semanas, debe consultarse. 
- Cuando una lesión que tenemos de tiempo 
a t rás de pronto cambia de forma m á s o menos 
rápida a mayor t amaño , se ulcera, inflama, cambia 
de color, etc. debe consultarse. 
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CRONICAS DESDE DONDE LA MAR ES BELLA 
ANTEQUERANEAR (XVIII) 
Francisco Sánchez Sánchez 
Apuntaba yo en el pregón 
que para la Peña Taurina Los Cabales 
p ronunc ié en vísperas de la agos teña fe-
ria del 91 , que era preciso iniciar «un 
movimiento u n á n i m e , solidario y conci-
liador, encaminado a recuperar una se-
rie de antequeranas costumbres y tradi-
ciones a las que la negligencia, la insen-
sibilidad o la desidia, e s t án haciendo pa-
sar de la clara realidad al oscuro recuer-
do...». 
Aludía en lo tocante al tema 
religioso, a la necesidad de que volvieran 
a instalarse altares en las esquinas y se 
engalanaran los balcones de aquellas ca-
lles por las que solemnemente transita la 
procesión del Corpus Christi; en lo que 
al aspecto musical concierne, que se 
incentivase a los grupos que vistiendo 
traje típico popular interpretaban en tiem-
pos no demasiado lejanos cantes y bailes 
de nuestra tierra; en lo gastronómico, 
que se c o n s u m i e r a n m á s - y se 
promocionaran adecuadamente -, la po-
rra, las migas, el pastelón, los m a d r o ñ o s 
y el bienmesabe, y ya fuese m á s o menos 
comercial, que los mantecados siguieran 
e laborándose como au tén t i ca obra de ar-
tesanía , que es la ú n i c a manera de que 
cont inúen marcando la diferencia...Hacía 
notar en lo humano, lo justo que seria 
evocar - siquiera una vez al año- , a figu-
ras tan en t r añab lemen te nuestras como 
las de «Juanillo el de la arena», «Frasqui-
to el de las almendras», «el torero bufo 
Nicasio» y «Alfonso García Galeote, aquel 
insigne poeta de la cá tedra ambulante. . .» 
«Que no llegue el día - terminé 
deseando- en que hasta el Sol pierda la 
costumbre de salir por Antequera...» 
Dejé de referirme, en cambio, 
a las veladas literarias que ten ían lugar 
a principios de siglo, las cuales no conocí 
-soy viejo pero no tanto-, en las que poe-
tas y escritores daban a conocer sus obras, 
porque aun cuando no cambiar ía la en-
cantadora humanidad que tendrían aque-
llas veladas por la fría técnica empleada 
en los actuales medios de comunicación 
social para informar del hacer literario 
de los nuevos valores, preciso es recono-
cer s i n embargo, que la ef icacia 
d ivu lga tor ia de los ú l t i m o s resul ta 
abrumadoramente superior a la de las 
primeras... 
En una de aquellas veladas 
celebrada en el Salón Rodas, durante la 
segunda década de esta centuria a cuyo 
final estamos cada vez m á s p r ó x i m o s , 
se dio a conocer el magistral CANTO 
A ANTEQUERA del inmenso poeta Je-
r ó n i m o Vida. 
Se t ra ta de uno de los gran-
des talentos li terarios antequeranos 
de todos los tiempos, c o n o c i d í s i m o s 
por quienes rebasamos con creces el 
medio siglo y ya no tanto entre los 
j ó v e n e s , por lo que resulta necesario 
i r recordando a aquellas glorias loca-
les, para que suceda con ellas lo mis-
mo que con nuestras m á s bellas y 
a ñ o r a d a s tradiciones: que vayan i n -
t r o d u c i é n d o s e , lenta pero inexorable-
mente, en la impenetrable oscuridad 
del olvido... 
J e r ó n i m o Vida J i m é n e z , 
n a c i ó en Antequera el 21 de octubre 
de 1892, l i c e n c i á n d o s e en Derecho y 
Filosofía y Letras en la Universidad 
de Granada. Publ icó sus primeras poe-
s í a s en revistas de la ciudad de la 
Alhambra , as í como en los pe r iód i cos 
antequeranos, de ef ímera vida todos 
ellos, que se editaban a pr incipios de 
siglo, en PATRIA CHICA especialmen-
te. Mur ió j o v e n c í s i m o el d ía 2 de Ju l io 
de 1927 - treinta y cinco a ñ o s conta-
ba-, pero nos dejó entre sus muchas 
flores poé t i c a s , afortunadamente co-
lectadas en u n l ibro publicado por el 
In s t i t u to de Cu l tu ra de M á l a g a en 
1955, aquel i n s p i r a d í s i m o canto a la 
ciudad, el cual, como digo, es necesa-
rio recordar, siquiera sea cada veinte 
a ñ o s , para que lo vayan conociendo -
y admirando- las nuevas generacio-
nes: 
«ANTEQUERA! 
No fueras tú mi madre y yo te bendijera. 
No fueras tú mi reina y yo te cantaría. 
No fueras tú mi diosa y te veneraría ! 
ANTEQUERA ! 
Dicen tus murallas que fuiste guerrera: 
Son como las piezas de rota armadura 
Que, tras el combate, nadie recogiera; 
Son en el olvido la voz que perdura 
Cantando que al cielo tocó su cimera. 
Esas viejas torres que se desmoronan 
Fueron tu invencible coraza de acero: 
La paz las ha roto, ya no te aprisionan. 
Ha dejado la almena el guerrero. 
Cuando fue cristiano todo el horizonte. 
Vestidas de blanco, cual castas doncellas. 
Bajaron tus casas la falda del monte: 
Extensa llanura mostraba ante ellas 
Sus tierras con sangre regadas. 
Palenque de luchas atroces: 
! Las armas de guerra tomáronse azadas 
Y arados y hoces, 
Al suelo inclinados, guerreros feroces 
Detrás de los bueyes pausados y lentos 
Marcharon sus fauces los surcos hambrientos 
Y en lluvia de oro cayó la semilla! 
Feraz Antequera 
Se oxida en el monte tu cota de malla; 
Mas vence en el llano tu fuerte mancera. 
Marte envejecido desde la muralla 
Ve reinar a Ceres en la sementera! 
Parece bendita tu vega fecunda: 
Apenas sembrada 
Un gran mar de esmeraldas la inunda: 
Y piensa mi mente exaltada, 
Que manan tus ricos terrenos 
En savia y verdor transformada. 
Sangre de cristianos y de sarracenos!... 
Tienes en tu escudo timbres de grandeza. 
Tu rancio abolengo se pierde en la Historia: 
Cantaron juglares tu rara belleza 
Y envidian mil soles al sol de tu gloría. 
Mas no te envaneces con tu señorío: 
Las aguas del rio 
Mil ruedas moviendo, murmuran, señora. 
Que sois molinera, que sois tejedora. 
Y yo, cuando escucho sonar confundidas 
Voces de tus ruecas y de tus campanas. 
Me acuerdo de aquellas princesas cristianas 
Que hilando y rezando pasaban sus vidas.» 
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L A TECNICA D E L HERMANO 
MAYOR DE T R O N O 
EN LA SEMANA SANTA DE ANTEQUERA. 
Juan Luis Moreno López. 
De entre las muchas facetas de m i 
pesarosa vida, he tenido la afortunada po-
sibilidad de ser Hermano Mayor de Trono 
de u n a Cof rad ía de la Semana Santa 
Antequerana, en concreto el de Ntra. Sra. 
del Mayor Dolor, Sagrado Ti tular de la 
Real, Pontificia e Ilustre Archicofradía del 
Stmo. Cristo del Mayor Dolor y Ntra. Sra. 
del Mayor Dolor. Desde los dieciseis a ñ o s 
hasta los veinticinco, si no recuerdo mal, 
me cupo la extraordinaria suerte de reci-
bir las e n s e ñ a n z a s de D. Luis Aranda, p r i -
mero, y de su hijo, D. Manuel Aranda, 
d e s p u é s de él. A ellas, les s u m é mis expe-
riencias personales y las reflexiones que 
surgieron de la obse rvac ión casi científica, 
que hicieron de mí u n incansable investi-
gador del arte de procesionar tronos de 
Semana Santa en Antequera, o cómo no 
hacer el imbécil con los ropajes de Hermano Mayor de Trono. 
No es poco habi tual que la t écn ica del Hermano Mayor 
sea una realidad desconocida por u n amplio sector de este 
gremio «semanasantero» , ello nos permite presenciar ataques 
furibundos a la sensibilidad de aquel que repare con curiosi-
dad en la a c t u a c i ó n del Hermano Mayor de Trono. 
Por lo general, el Hermano Mayor de Trono suele ser, 
en el momento de la salida procesional, una arma cargada y 
peligrosa. Si reparan en las salidas procesionales de la Sema-
na Santa m á s p r ó x i m a adivinaran como los rasgos faciales del 
sujeto se encuentran desencajados por la t ens ión . Verdadera-
mente es mucha la responsabilidad y t a m b i é n profunda la 
ignorancia, la mayor parte de las veces. Personalmente re-
cuerdo como, a pa r t i r de la Navidad de cada a ñ o , m i 
subsconciente, a t r a v é s del socorrido medio de las pesadillas 
nocturnas, me obsequiaba con una generosa muestra de de-
sastres y grandes ca tás t rofes en los momentos claves de la 
Procesión. Estas circunstancias provocaban en m i m á s pro-
fundo yo cierta agi tac ión sicológica que se t r aduc ía , en los 
momentos de mayor t e n s i ó n de la Procesión, en histrionismos 
y grandes padecimientos físicos; hasta tal punto esto era as í 
que, en los a ñ o s que s i m u l t a n e é m i condic ión de Hermano 
Mayor y Hermano de Paso de la Virgen del Socorro, m i deterio-
ro físico era notablemente m á s considerable el Miércoles San-
to por la noche que el propio Viernes Santo a la misma hora. 
Esta circunstancia inicial debe ofrecemos una p a n o r á -
mica sicológica de la figura del Hermano Mayor nada despre-
ciable; con esta perspectiva previa pueden entenderse muchas 
de las conductas que configuran el repertorio de la ac tuac ión 
de u n Hermano Mayor de Trono. 
Lo primero que me e n s e ñ ó D. Luis Aranda era a contro-
lar ese estado de suma agi tación nerviosa. Era la ú n i c a forma 
de ofrecer a los Hermanos de Paso una imagen digna de ser 
obedecida. La serenidad de á n i m o es fundamental en todos 
los ámbi tos ; mucho m á s en és te en el que muchos hombres se 
encuentran pendientes de la a c t u a c i ó n del 
Hermano Mayor. 
A part ir de aqu í , varias cualidades 
han de ser inestimables c o m p a ñ e r a s del 
Hermano Mayor; la principal de ellas es 
saber mandar. Pese a que esto no parezca 
algo excesivamente complicado, ciertamente 
lo es; no todo el mundo se encuentra 
facultado para ello (y sino que se lo pre-
gunten a los bril lantes prohombres públ i -
cos que ejercen las dotes de mando en 
nuestro submundo político). Las dotes de 
mando encierran una serie de virtudes que 
debe cultivar el buen Hermano Mayor; de 
entre ellas, quizá , la m á s importante sea 
exigir a los mandados, plena obediencia. 
En este sentido, la existencia de una ún i -
ca voz de mando es imprescindible para el 
buen fin de la tarea. Q u i z á este rasgo nos 
permita adivinar a priori cual sea y cual no u n buen Hermano 
Mayor. En u n segundo nivel, el ejercicio del mando exige dar 
ordenes claras, sencillas de comprender. En este sentido, fijar 
unos e s t á n d a r e s m í n i m o s para todos sea lo m á s adecuado; en 
este ámbi to qu izá sea paradigma claro el de concretar la 
derecha y la izquierda: si se t rata de la izquierda y la derecha 
del que habla o del que escucha. Los equívocos en este ámbi to 
pueden resultar fatales. Por ú l t imo, granjearse el respeto de 
los Hermanos de Trono puede ser el ú l t i m o de los puntos que 
cierre el círculo del ejercicio del buen mando que nos ha 
ocupado en este párrafo . Respecto a ello una sola nota: el 
respeto no es algo que uno se merezca simplemente, sino el 
fruto de una ardua labor: uno ha de g a n á r s e l o . Para concluir 
este apartado no veo con buenos ojos el ejercicio de la Demo-
crac ia en la t o m a de las dec is iones que afec tan al 
procesionamiento de u n Trono de Semana Santa. En este 
sentido, es m á s que criticable el bienintencionado plebiscito 
que en algunas ocasiones tiene lugar entre los Hermanos de 
Trono, a instancias del Hermano Mayor, para concretar as-
pectos aislados de la Procesión. Ejemplo de esta criticable 
ac tuac ión es la Cofradía de Arriba. La Proces ión de u n Trono 
de Semana Santa es una dictadura, en la que el Poder Absolu-
to reside en el Hermano Mayor; lo d e m á s son chorradas. 
Los periodistas de Radio Antequera -cómo olvidar a 
Miguel Mar t ín- siempre me obsequiaban con la misma cues-
tión: ¿cua l es el momento m á s difícil de la Proces ión? Verda-
deramente esta cues t ión es ciertamente ardua ya que la ten-
s ión del Hermano Mayor es continua. No obstante, es claro 
que cada itinerario procesional posee sus momentos m á s 
prob lemát icos . Las «vegas» para las Cofradías que las tienen, o 
los obs t ácu los con forma de cables que ponen a prueba la 
fuerza de los Hermanos de Paso para otras, pueden ser mo-
mentos especialmente conflictivos. No obstante considero que 
los peores momentos de todos son los de la entrada y salida 
procesional. Claro e s t á que ello d e p e n d e r á de las cualidades 
de las puertas de cada una de las Iglesias desde las que 
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procesionan sus Titulares las Cofradías Antequeranas. De 
todas ellas, con diferencia, las del Mayor Dolor son las peores. 
Yo personalmente me at rever ía a r e s e ñ a r que el de entrada es 
el m á s difícil de los momentos para el Hermano Mayor. Varias 
circunstancias concurren aquí : el cansancio de Hermanos y 
Hermano Mayor, la retirada de alguno de los elementos, y, 
particularmente, en el caso de las dos entradas de la Cofradía 
del Mayor Dolor, la especial configuración física de las puer-
tas, con esos recodos -sobre todo en el caso del Señor - que 
hace de los Hermanos Mayores au t én t i cos virtuosos del mane-
jo de Tronos de Semana Santa. 
Otro de los aspectos que deben tenerse en cuenta es la 
adecuada colocación del Hermano Mayor en cada uno de los 
momentos de que se trate. Comenzando por el de la entrada y 
salida, la colocación ha de ser inevitablemente diferente. El 
posible lector de esta p á g i n a p o d r á comprobar como los Her-
manos Mayores suelen colocarse en emplazamientos muy 
diferentes en este momento. Sólo los mejores se colocaran en 
el frontal exterior en el momento de la salida, o en el frontal o 
trasera -dependiendo de si la entrada se hace de cabeza o de 
espaldas- interior en el momento de la entrada. La considera-
ción de las ventajas de estas posiciones las dejo a la observa-
ción del lector a lo largo de la p róx ima Semana Santa, por que 
son evidentes. 
A lo largo del recorrido procesional, la s i tuac ión del 
Hermano Mayor ha de ser eminentemente d inámica . El mimo 
con el que h a b r á de considerarse a cada Hermano de Trono es 
u n rasgo que d e b e r á guiar la acti tud del Hermano Mayor. Esta 
misma cons iderac ión , debe trastocarse en airada desconside-
ración, hasta la expuls ión , en aquellos casos en los que el 
Hermano de Trono se extralimite con el uso de la bebida, o en 
cualquier otra circunstancia en la que ponga en entredicho al 
Hermano Mayor. La mala educac ión suele ser a q u í una mag-
nífica c o m p a ñ e r a . 
La ubicuidad debe ser una v i r t ud que debe cultivar el 
Hermano Mayor en el á m b i t o de sus responsabilidades, o sea 
en el per ímet ro circundante del Trono. Cualquier otra circuns-
tancia debe serle ajena, siendo su principal deber velar por la 
integridad de sus Hermanos y la de el Ti tular que estos 
portan. 
Finalmente, y en lo que toca a los preparativos (ordena-
ción de individuos en el trono, n u m e r a c i ó n de andas, admi-
s ión de nuevos Hermanos, etc.) la improvisac ión s e r á u n 
elemento totalmente d e s d e ñ a b l e . Debe evitarse dejar cual-
quier cosa para el ú l t imo momento, y, a ú n peor, confiar en la 
iniciativa de otras personas para la r e so luc ión de conflictos 
cuya apar ic ión se prevea. No obstante sí debe contar el Her-
mano Mayor con u n Hermano de confianza, elegido por él 
mismo (suele ser habi tual la apa r i c ión de moscones e spon tá -
neos que sugieren al Hermano Mayor consejos prác t icos de 
notab i l í s ima valía, pero cuya pesadez suele perjudicar el buen 
hacer de nuestro héroe) . 
Tan breve recorrido -el de este art iculi l lo- exige olvidar 
algunas cosas; la d i m e n s i ó n an t ropológica y cul tura l de la 
figura; el anál i s i s detallado de actores concretos; la crít ica 
desaforada a algunas Cofradías ... Q u i z á en otra ocas ión. 
No obstante, si este a ñ o quieren aprender la verdadera 
técn ica de u n buen Hermano Mayor de Trono observen al 
mejor de Antequera: D. Manuel Aranda Pérez. Su padre, D. 
Luis Aranda Garc ía le e n s e ñ ó todo lo que sabe, haciendo gala 
de una s a b i d u r í a poco c o m ú n en este poco conocido campo de 
la Semana Santa antequerana. 
COMUNIDAD DE PP. TRINITARIOS 
O L L E R I A S , 31 - T E L E F O N O S S O I S 6 6 . 
23740 - ANDUJAR 
(JABN9 
Sr. D. Juan Luis Moreno Laude 
a bien i n c l u i r en su 
Antequera 
Señor D i r e c t o r de "Don Manolito": 
Apoyado en su bondad me complazco en s u p l i c a r l e que tenga 
p r e s t i g i o s a publicación l a s i g u i e n t e comunicación. 
A D. Joaquín Moreno Laude: 
Gratamente impresionado por las acertadas afirmaciones hechas por V. en 
su t r a b a j o dentro del último número de "Don Manolito", no puedo por menos de expresarle 
mi sincera felicitación. 
En e l l a s aparece l a nobleza de su alma y su e x q u i s i t a s e n s i b i l i d a d . 
Acepta gustoso l a cruz de l a enfermedad, a sabiendas de que es penosa y muy dura, con e l 
convencimiento de que también es reparadora, l o que l e honra grandemente. 
Se sabe acompañado en l a hora de l a prueba, reconociendo que no está 
solo, puesto que Dios, en su generosidad, frase suya, ha dejado a su lado a su querida 
esposa, con l a que sigue compartiendo todo, penas y alegrías, que de todo hay en 
nuestras vidas, por l o que su vida r e s u l t a manifiestamente más l l e v a d e r a y hasta más 
f e l i z . 
Hace una convincente llamada a l a esperanza, animando a todos, sanos o 
no, a levantar e l corazón y a mirar a los acontecimientos con una sonrisa en los l a b i o s , 
para terminar reconociendo que es Dios, que nunca f a l l a , f i e l como es, quien ayuda en l a 
hora de l a prueba, complaciéndose en estar siempre a nuestro lado. 
Ante tantos que se abaten hasta s i n motivo, qué r e c o n f o r t a n t e r e s u l t a 
su elegante testimonio, D. Joaquín. Felicidades por e l l o . 
Atentamente 
Fray A r t u r o C u r i e l 
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EN LA SEMANA SANTA DE 1.929, SALIO 
EN PROCESION EL SEÑOR DE LA SALUD Y 
DE LAS AGUAS. 
I . - NOTAS PRELIMINARES. 
Como bien es sabido, una de las devo-
ciones más arraigadas en el pueblo antequerano, 
es la del Señor de la Salud y de las Aguas, 
puesto que mientras que un sector determina-
do de la población vuelca sus sentimientos reli-
giosos y afectivos alrededor de una Cofradía, 
en una u otra Virgen, en un vínculo de familia 
distinto y hasta opuesto, lo cierto es que los 
antequeranos todos sin distinción de clases, 
sienten una muy singular devoción y un ex-
traordinario fervor por le Cristo Crucificado que 
se venera en la iglesia del barrio de San Juan.-
Desde hace, más o menos, trescientos años, 
las plegarias, suben desde lo llano, rebocan en 
el campanario vigía de Antequera y deslizan en 
los alrededores del Henchidero. 
Para que hablar del río de senti-
mientos que se desborda entre mediados y fi-
nales del mes de mayo de cada año, en la 
procesión que congrega desde tiempo atrás a 
miles de antequeranos, tanto los que viven a 
las faldas del Torcal, como a los que viven en la 
nostalgia de la ausencia. 
Sin embargo, el hecho de 
procesionar al Señor de la Salud y de las Aguas, 
fuera del día esplendoroso de mayo, sólo ha 
quedado reservado para las fechas muy conta-
das y excepcionales en los que el pueblo invoca 
el don de la lluvia tan escasa por estas tierras y 
tan imprescindible en algunas ocasiones.- Pero 
lo que no ha sido normal (al menos es este siglo 
nuestro) es procesionario con ocasión de la 
Semana Santa, cosa que ocurrió en 1.929. 
Al comentar este suceso extraor-
dinario enlazado con algunos datos sobre la 
historia de la Hermandad del Señor de la Salud 
y de las Aguas, de unos años anteriores, es a lo 
que van dedicadas estas líneas, aprovechando 
la circunstancia y la ocasión que nos da el 
estar desempolvando algunos papeles viejos 
del Archivo de la Hermandad. 
II . - LAS PROCESIONES DE SEMANA 
SANTA UNOS VEINTE AÑOS ANTES A 1.929. 
A falta de ahondar en le tema, 
las primeras noticias de primeros de siglo, arran-
can en 1.907, en que (al menos) salió la Cofra-
día de la Santa Cruz de Jerusalén y María 
Santísima del Socorro (en adelante de «Arriba»). 
El dato se recoge en un «Sol de Antequera» 
publicado en 1.919, en que refiere una trágica 
noche de aquel Viernes Santo de «hace cator-
ce o quince años, cuando en la vuelta de la 
calle Calzada a la Encamación, cayó el pesa-
do trono, destrozándose el palio y vimos a la 
Virgen más imponente y emocionante ro-
deada por la multitud que la aclama sin 
cesar, a los rojos resplandores de cientos de 
bengalas, ascender rápida por las cuestas 
empinadas que a su mansión conducen, lle-
vada como una pluma por los jayanes que 
tienen como supremo honor, el haber here-
dado de sus mayores un «pie» de las pesadas 
andas». ( Por cierto, la referencia de catorce o 
quince años, es aproximada). 
También hemos podido comprobar 
como en 1.908, se organizó una importante (en 
principio) Semana Santa, con el deseo, que se 
pretendía firme, de romper con el carácter in-
termitente que anteriormente había tenido, aun-
que como veremos, estos buenos propósitos no 
se vieron coronados por el éxito. En este año de 
1.908, siendo alcalde don José García Berdoy, 
una Junta de Festejos encabezada por don 
León Serrailler, organizó un buen programa, 
que quedó muy deslucido por las lluvias; sólo 
salió la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Humildad (a la que más adelante nos volvere-
mos a referir) y se quedaron preparadas y sin 
poder salir las de Servitas de Nuestra Señora 
de los Dolores y las de «Arriba» y (Abajo». Vinie-
ron muchos forasteros, especialmente de Mála-
ga, donde por cierto, aún no se «había pensado 
en la celebración de la Semana Santa en la 
forma suntuosa que ahora se hace» 
Hubieron de pasar seis años, has-
ta que en 1.914, se reanudaron las procesio-
nes con la participación deseada. Salieron 
Servitas, «Arriba» y «Abajo» y un Santo Entierro 
con once pasos. Fue un año memorable y otra 
vez con mucha afluencia de forasteros, ya que 
«fuera de las de Sevilla, no hay en Andalucía 
otras precesiones que superen en fama y 
esplendor a las de Antequera». 
Esta procesión tan sonada de 
1.914, hizo que la prensa malagueña promo-
viera la celebración de las fiestas se Semana 
Santa en la capital «de las que puede afirmar-
se que nuestras Cofradías fueron matriz» 
aludiendo el cronista en otras consideraciones 
tales como que, además, fueron vendidas a 
Málaga algunos elementos procesionales y so-
bre todo, que en las procesiones malagueñas 
tuvo mucha influencia el traslado a la capital 
del escultor antequerano Paco Palma, que llevó 
allí el peculiar gusto de la Semana Santa 
antequerana . 
Abundando en consideraciones 
sobre lo anterior, poco hemos podido averiguar 
en lo relativo a las ventas. Lo único (por el 
momento) la de un palio del Señor ya en desu-
so que la Cofradía de «Arriba» vendió a la del 
Cristo de Mena al precio de 10.000,00 Pesetas 
Aunque la fecha de esta venta es del año de 
1.921, hay que tener en cuenta que le artículo 
que habla de las mismas está escrito en 1.940. 
Por cierto, que este mismo año de 
1.914, que estamos rememorando, la Cofradía 
de «Arriba», no aceptó el ofrecimiento de la 
subvención municipal, pues «se bastaba sola 
para pagar sus gastos». 
Con una nueva suspensión de 
cuatro años, en 1.918, hubo celebración de 
Semana Santa, procesionando sus imágenes 
la cofradía de «Arriba».. En 1.919, ya el Ayun-
tamiento que presidía el Alcalde don Rafael 
García Talavera, comienza a intervenir más ac-
tivamente, acordando contribuir con doscien-
tas cincuenta pesetas a los gastos que origina 
la procesión de los Servitas de la Virgen de los 
Dolores, cuya Cofradía, con antelación sufi-
ciente, había acordado su salida procesional 
con sus tres pasos y la participación importan-
te y de gran relieve popular del Regimiento de 
Borbón, procesión que ciertamente fue muy 
lucida.. 
Pero,...también salió la Virgen del 
Socorro, ya que «inesperadamente, el Domingo 
de Ramos, se reunieron varios miembros de la 
Cofradía de Arriba y adoptaron el acuerdo de 
sacar a la Santísima Virgen del Socorro, que 
salió sola, sin su valioso palio, ya que el tiempo 
no era suficiente para el arreglo de los tres 
pasos de la Cofradía.. 
La salida fue el Viernes Santo, 
ya tarde y «el aire de solano rugía y apagaba 
las luces, pero la imagen en medio de gran 
entusiasmo, iluminada por faroles potentes, 
subió por las cuestas y llegó al Portichuelo, 
encerrándose cuando ya alboeaba el Sábado 
de Gloria.. 
Por cierto, que fueron los direc-
tivos que improvisaron esta salida procesional, 
los que corrieron con los gastos de la misma: 
Cerca de seiscientas pesetas.. 
En el año siguiente 1.920, el 
Ayuntamiento conoció el acuerdo de la Cofra-
día del Dulce Nombre de Jesús («Abajo») de 
sacar su procesión en Viernes Santo invitando 
al Alcalde y a los Concejales y solicitando «se 
les conceda la subvención acostumbrada». 
El Ayuntamiento acuerda contribuir con mil 
quinientas pesetas y nombró dos comisiones 
para que le representaran en la procesión: una 
desde la salida a Madre de Dios, donde sería 
relevada por la otra.. Este año se puso especial 
interés en el orden, para que el lucimiento 
fuera como nunca. 
Durante 1.932 y 1.922, otra 
vez no hubieron procesiones. En 1.923, el 
Ayuntamiento que entonces presidía don Anto-
nio Casco García, vio una petición de la Cofra-
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día de Abajo , solicitando una subvención para 
su procesión, petición que es apoyada firme-
mente por Don Santiago Vidaurreta, 
concediéndosele (no sin discusión), la cantidad 
de dos mil quinientas pesetas.- Pocos días des-
pués es la Cofradía de «Arriba» la que solicita 
ayuda que le es concedida en la cantidad de 
mil quinientas pesetas. 
Fue una gran Semana Santa 
la de 1.923: «memorable por todos los con-
ceptos ; «en este año nos desquitamos» . 
Además de las Cofradías señaladas de «Arriba» 
y «Abajo», salió un Santo Entierro desde la 
iglesia del Carmen con los pasos de la Cruz 
(Carmen), Señor del Perdón, Nuestro Padre Je-
sús de la Sangre, el Señor Caído, el Cristo de 
Limpias (de Madre de Dios), la Urna del Car-
men y la Virgen de los Dolores. 
También salió el Resucitado 
organizado «por primera vez en Antequera» en-
cargando la dirección artística al pintor Rome-
ro Pavón. Salió de San Francisco y en ella 
figuraron los faroles del Rosario. Probablemen-
te, ya nunca volverán a verse puesto que poco 
después, como es sabido, se prestaron para 
una exposición en Málaga, donde se abando-
naron y destrozaron.. 
Otro año brillante fue el siguien-
te, 1.924, en que salieron las Servitas, «Arri-
ba» y «Abajo». Pero la gran novedad fue la sali-
da de la Cofradía de la Soledad en la noche del 
Viernes Santo: «Algunas incidencias fueron 
causa de que en los últimos años que salió a 
la calle esta cofradía, sólo llevara a su Vir-
gen, hasta que finalmente, desde hace más 
de sesenta años no organizaba procesión».. 
Otro hecho notable de este año es la desgracia-
da caída del «paso» del Dulce nombre, en la 
cuesta de la Paz. 
En el año 1.925, únicamente 
salió una Cofradía: la de Servitas en cuya pro-
cesión colaboró el Ayuntamiento aportando dos 
mil quinientas pesetas.. También una sola co-
fradía, la de «Arriba», procesionó sus imágenes 
con ciertas mejoras en el siguiente año de 1.926, 
cosa que se repite con la de «Abajo» en 1.927. 
En estos dos años el Ayuntamiento contribuyó 
con dos mil quinientas pesetas y tres mil pese-
tas, respectivamente. . 
Con el deseo de una mayor partici-
pación tanto de Cofradías como de participa-
ción ciudadana se planificó la Semana Santa 
de 1.928,»memorable por su organización y 
por su inesperado resultado» , gracias a la 
cooperación del Ayuntamiento, las cofradías y 
el Círculo Mercantil y en las que tuvo gran 
intervención el entusiasta e inolvidable Don 
José Rojas Pérez, figura antequerana tan nece-
sitada de un acertado estudio histórico, cuan-
do sea oportuno. El Ayuntamiento, a propues-
ta de Don José Moreno Ramírez de Arellano, 
tomó la decisión de suprimir la circulación de 
carruajes en Jueves y Viernes Santo. El Miér-
coles salieron los Servitas y el Jueves, la de 
«Abajo», muy deslucida por la lluvia, que origi-
nó serios daños en su cuerpo procesional. Para 
tratar de evitar esta amenaza, y después de dos 
intentos de salida, se suspendió la procesión 
de «Arriba» y «se organizaron algunos ruidosos 
incidentes callejeros». 
Antes de entrar en el objetivo al 
principio anunciado, el comentar las procesio-
nes del año 1.929, parece oportuno hacer un 
breve resumen, con las conclusiones a que nos 
lleva el estudio de estos veinte y dos años que 
hemos recorrido (desde 1.907 a 1.928 ambos 
incluidos). De estos, se celebraron procesiones 
en sólo doce años, de los que siete , sólo salió 
una Cofradía (1.907,1.908, 1.918,1.920, 1.026 
y 1.927); en dos años, dos Cofradías (1.915 y 
1.928); un año, tres Cofradías (1.914) y dos 
años con cuatro (1.923 y 1.924). 
Los periodos de suspensión fue-
ron. 1.909, 1.913, 1.917 y 1.921-22. 
111.- LAS PROCESIONES DE LA SEMA-
NA SANTA DE 1.929. 
Con anterioridad, la prensa ya 
vaticinaba que «las procesiones de Semana 
Santa tendrán este año mayor novedad y 
brillantez». 
En marzo de 1.929 y en la re-
vista «Antequera por su Amor», donde se da la 
anterior noticia, abundando en otras conside-
raciones que nos parece oportuno reseñar, pues 
en pocas líneas traza una panorámica muy 
significativa sobre lo que eran y habían sido las 
procesiones de la Semana Santa antequerana. 
La aparición de la revista siete años antes, con 
el propósito de que se publicaran dos números 
al año, por Semana Santa y por Feria de Agos-
to, habían corrido el riesgo de que la revista no 
continuara a causa de que no hubieran proce-
siones de Semana Santa. A tal efecto, se recor-
daba que en épocas no muy lejanas, transcu-
rrieron quinquenios enteros sin que se mani-
festara públicamente la fe religiosa. Pero, por 
fortuna, parecía que se había venido creando 
un ambiente favorable y desde 1.923, no se 
habían interrumpido las procesiones. 
Junto a la salida de la Cofradía 
de «Arriba», que se efectuó con su habitual 
fervor, las novedades de esta Semana Santa de 
1.929, fueron tres e importantes: La salida 
procesional de la Hermandad de Nuestra Seño-
ra del Consuelo, la del Señor de la Salud y de 
las Aguas y el intento de organizar (si bien 
pasada la Semana Santa), la Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús de la Humildad, Oración del 
Huerto y Nuestra Madre y Señora de los Des-
amparados, a cuya salida en 1.908 hicimos 
anteriormente referencia. 
En la Cofradía de la Humildad, 
se reeligió una nueva Junta Directiva, cuyo 
Hermano Mayor fue Don Romualdo Ramírez de 
Arellano; Teniente Hermano Mayor Don Gusta-
vo Miranda Roldán y Secretario Don Fernando 
Moreno Ramírez de Arellano. Como Mayordo-
mo fue elegido Don Agustín Casco Quintana . 
Por el momento no tenemos más noticias sobre 
este intento y ni sobre su actividad cofrade en 
años sucesivos. 
La Hermandad de Nuestra Seño-
ra del Consuelo saldría el Miércoles Santo de 
este año de 1.929 (aunque en principio se ha-
bía previsto que saliera el Jueves Santo) des-
pués de estar casi extinguida y de pasar «más 
de cincuenta años» sin procesionar imáge-
nes. 
La prensa de entonces va dando 
noticias de las reuniones celebradas bajo la 
presidencia del Párroco de San Pedro, Don 
Romualdo conejo y del Hermano Mayor, Don 
Alfonso González Guerrero; del esplendoroso 
septenario celebrado con la predicación del no-
table orador Fray Diego de Jesús Crucificado, 
del entusiasmo que hay en el barrio de San 
Pedro ante el anuncio de la procesión y de 
«haber resucitado la antigua Hermandad del 
Consuelo». 
Con el fin de ayudar a los gastos 
de esta procesión, el Ayuntamiento acordó con-
tribuir con tres mil pesetas «teniendo en cuenta 
que será la primera vez que saldrá la citada 
imagen desde hace muchos años». 
También se publica que la Virgen 
llevaría un rico manto negro, bordado en oro y 
que iría acompañada por cincuenta penitentes 
con túnica negra; otros cincuenta con túnica 
morada acompañaran al «paso» del Cristo de la 
Expiración, con San Juan y la Magdalena. 
Pero ya en curisosidad extrema 
y bajo el epígrafe de «Túnica valiosa», se publi-
ca que el Hermano Mayor de Insignia de la 
Virgen, Don Ricardo Gallardo Quintana, luciría 
una rica túnica confeccionada por el sastre 
Don Camilo Robledo Jiménez. El Hermano Ma-
yor de Insignia del Señor fue Don Francisco 
Ríos Colorado, y campanillero «llevando valio-
sa túnica y muchas alhajas, el simpático 
niño Francisco Cantos Daza». 
El tiempo no acompaño y el mo-
lesto aire apagaba cirios y velas, lo que pertur-
bó el orden y deslució la precesión. Menos mal 
que el trono de la Virgen, que iba rodeado de 
artísticos faroles y candelabros, tenía dos de 
estos con baterías de luz eléctrica, permitiendo 
así que luciera el «paso». 
******** 
La otra novedad importantísima 
de la Semana Santa de 1.929, es la salida 
procesional del Señor de la Salud y de las 
Aguas, también con un centenar de penitentes 
«cuya vestimenta que estrena este año, se 
distingue por su forma de las demás Cofra-
días». 
En el tema de la vestimenta de 
los penitentes, nos parece conveniente insistir 
en la misma fuente. «A la cabeza de la proce-
sión formará una vistosa escuadra de peni-
tentes montando caballos engualdrapes y 
portando preciosos faroles de luz eléctrica 
en larga pértiga. También irá acompañada 
de banda de cornetas y tambores». 
Otro testimonio escrito sobre este 
curioso aspecto, es le de D. José María 
Fernández, tan valioso por venir de quien vie-
ne. En su artículo «la Iglesia de San Juan Bau-
tista y el santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas» , dice que la directiva había procurado 
darle a la procesión el mayor esplendor posible 
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«aumentando el número de penitentes y re-
novando su indumentaria, adoptando faro-
les ecuestres, etc.». En dicho artículo se pu-
blica una fotografía de uno de los penitentes, 
cuya reproducción ofrecemos en esta ocasión. 
Puede que se conserve alguna de estas túnicas; 
sí tenemos testimonio de que se conservan los 
ropajes de uno de los caballos engualdrapados, 
Volviendo al tema inicial, hemos 
de señalar los acuerdos sobre esta procesión 
tomados por la Directiva de la Hermandad y 
recogeremos los testimonios que aparecen en 
la prensa de entonces, pero antes nos parece 
oportuno volver la mirada a unos años atrás en 
la historia de la referida Hermandad del Señor 
de la Salud y de las Aguas. 
Fue en el año 1.914 , cuando se 
eligió una nueva Junta Directiva, encabezada 
por Don Luis Moreno Fernández de Rodas. Ha-
bía fallecido el Hermano Mayor, Don Ramón 
Muñoz González.- El Secretario, Don José Ro-
mero Ramos, había renunciado, si bien poste-
riormente continuaría como vocal. 
Esta Junta de 1.914, fue reele-
gida varias veces y sufrió una reestructuración 
en 1.927 y por estos años de la procesión que 
estamos relatando, se componía de los siguien-
te cargos y personas: 
Hermano Mayor: Don Luis Moreno Fernández 
de Rodas. 
Tte. Hermano Mayor: Don Luis Morales Berdoy. 
Vocales: Don Gabriel Robledo Carrasquilla 
(Mayordomo) 
Don Daniel Cuadra Blázquez. 
Don Joaquín González Guerrero. 
Don Manuel Pedraza Trigueros. 
Don Enrique Alvarez del Pino. 
Tesorero y Hermano Mayor de Insignia: Don 
Manuel Vergara Nieblas 
Secretario: Don José Rosales Salguero. 
Esta fue la directiva que con su-
ficiente antelación celebró una Junta Rectora 
extraordinaria , bajo la presidencia del Sr. Vi-
cario - Arcipreste y con una buena asistencia 
de hermanos: cincuenta y uno, entre presentes 
y representados. En ella se dio cuenta del de-
seo de algunos hermanos que manifestaron 
que podría sacarse en procesión severa al Se-
ñor de la Salud y de las Aguas, en la Semana 
Santa y que, en reunión de la Junta Directiva, 
se había acordado la conveniencia, de que dado 
lo importante de la cuestión, se tratara en Jun-
ta Directiva. 
El Hermano Mayor invitó a los 
asistentes a que con entera libertad emitieran 
su opinión, favorable o adversa, si bien adver-
tía que en caso de salir la procesión, sería bajo 
la condición de que al menos se reunieran cien 
penitentes vestidos con túnicas y costeadas 
por los mismos, para que acompañaran devo-
tamente y en silencio. Con esta condición y 
otras más, entre las que destaca la insistencia 
en que esta procesión en nada se oponía a que, 
como en todos los años, se celebrase la tradi-
cional procesión de mayo, se aprobó la salida. 
También se acordó que una co-
misión de la Directiva se entrevistase con una 
del Consuelo para llegar a un acuerdo en cuan-
to a la hora de salida «a fin de que no quite 
esplendor a la otra». Aunque en principio se 
señalaba que el jueves Santo saldrían las dos 
Hermandades y de ahí el deseo de ponerse de 
acuerdo en la hora, una reunión «con el Alcal-
de, los Hermanos Mayores y algunos directi-
vos para ponerse de acuerdo» , tomaron la 
decisión de que el Consuelo saliese en Miérco-
les y el Señor en Jueves. Esta caballerosa acti-
tud del Sr. González Guerrero, Hermano Mayor 
del Consuelo, fue muy agradecida por el Her-
mano Mayor del Señor, Don Luis Moreno 
Fernández de Rodas. 
Aún así, las noticias que nos fa-
cilita el libro de Actas son bastantes escuetas, 
como también lo son otras fuentes de la Her-
mandad que hemos consultado. En el Libro de 
Tesorería , donde lógicamente figuran los pa-
gos de este año, únicamente podemos identifi-
car como gasto concreto de la procesión de 
Semana Santa, el satisfecho a Don Manuel 
Pedraza por importe de ciento setenta y cinco 
pesetas Y recurriendo a fuentes municipales 
sólo hemos podido recabar el dato de un dona-
tivo de seiscientas pesetas para ayudar en la 
salida de la procesión . 
más otros gastos sin detallar de seis-
cientas noventa. 
En consecuencia hemos tenido 
necesidad de volver a la prensa local de este 
año para la ampliación de datos. 
El 27 de enero se hacen públicas 
las normas que se había fijado en la procesión, 
tales como el precio de las túnicas (doce o trece 
pesetas); la necesidad de que sean cien peni-
tentes los que alumbren, que los devotos sin 
túnica, tendrán que ir alumbrando detrás del 
«paso» y que la procesión se denominará del 
Silencio y que «en devoción y recogimiento 
imitará en todo a los Servitas de Málaga, 
procurando que el desfile edifique a cuantos 
presencien dicho acto religioso». También 
que la estación que recorrería sería la misma 
que en mayo y que los penitentes podrían reti-
rarse al llegar a la plaza de San Sebastián. 
En los primeros días de febrero 
la Junta Directiva informaba que hasta el día 
8, sólo se habían inscrito treinta y dos peniten-
tes y que si ocho días después no se había 
llegado a los ciento propuestos, se desistiría en 
la procesión ya que no quedará tiempo para 
confeccionar las túnicas y para el arreglo del 
trono del Señor. A finales de febrero, ya se 
aventura que la «procesión revestirá gran lu-
cimiento e importante majestad, por el or-
den, serenidad y fervor que caracterizará su 
desfile por las calles de Antequera, donde 
tanta fe se tiene por la milagrosa imagen». 
A mediados de marzo, se dan 
otros detalles como que de los cien penitentes 
habría «un piquete de nueve a caballo», y 
que el recorrido sería desde su templo a Plaza 
de San Sebastián, Infante, Ramón y Cajal, Diego 
Ponce, Encarnación y regreso. La imagen, so-
bre monte sencillo, con flores de luz eléctrica y 
sin palio. Saldría la procesión a las diez de la 
Fotografía de uno de los penitentes que 
figuró en la procesión del Señor de la 
Salud y de las Aguas, el Jueves Santo de 
1929.- (Reproducción de la revista 
"Antequera por su amor") 
noche del Jueves Santo, reuniéndose media 
hora antes en el domicilio del Mayordomo, Don 
Gabriel Robledo Carrasquilla. 
«El tiempo también se presen-
tó bueno y aunque el aire frío molestara por 
la tarde y a primera noche, amainó luego y 
la gente en enorme cantidad, llenó las calles 
para presenciar el hermoso y severo espec-
táculo». 
«Abría la banda de cornetas y 
tambores, cuyos individuos iban vestidos de 
túnica y capuchones negros, como los peniten-
tes, y le seguía el portaguión de la Hermandad 
y catorce jinetes por parejas, montando hermo-
sos caballos engualdrapados y llevando faroles 
en forma de cruz e iluminados eléctricamente». 
Se apagó el alumbrado público 
y al disolverse la comitiva en la plaza de San 
Sebastián, los devotos delante del Señor y a los 
«acordes de la banda municipal y entre res-
plandores de bengalas subió las cuestas y 
bajó hasta San Juan». 
Manuel Cáscales Ayala 
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NUEVO PASO PROCESIONAL PARA NUESTRA 
SEÑORA DE LA SANTA VERA CRUZ 
Nuestra señora de la Santa Vera 
Cruz es una bella dolorosa de candelero 
que incorpora la Archicofradía en el pri-
mer cuarto del siglo XVII. Su autoría aún 
no ha podido ser establecida, aunque se 
ha apuntado en diversos trabajos el nom-
bre del escultor Juan Bautista del Casti-
llo, artífice de su creación. 
Lo cierto es que en 1617 la her-
mandad realizó un retablo para ubicar la 
venerada imagen, el cual policroma el pin-
tor y dorador Gabriel Ortiz2, muy vincu-
lado a la cofradía para la que constante-
mente realiza trabajos. De ello dan fe los 
libros contables de la época y otro tanto 
sucede con el maestro de escultura Juan 
Bautista del Castillo, el que además cu-
riosamente vivía en calle Trasierras, fren-
te a la puerta o portón que era utilizado 
para acceder a la capilla de la cofradía. 
Sus hijos Francisco y Antonio del Casti-
llo, también tienen una estrecha relación 
laboral con nuestra hermandad. Estos 
hechos, unidos a cuestiones de tipo for-
mal, son los que determinan su atribu-
ción y datación. 
Cuando se comienza a 
procesionar a Nuestra Señora de la San-
ta Vera Cruz, es otro tema que a ú n no 
está esclarecido suficientemente. Sabe-
mos que en 1656 fue nombrado hermano 
mayor de insignia Juan de Medina, se-
gún consta en el acta del 
cabildo celebrado el nueve de abril 
de dicho año. 
Los pasos del siglo XVII difie-
ren bastante de los actuales, eran muy 
reducidos y se limitaban a una platafor-
ma, en la que algunas veces se incluía 
una pequeña moldura. Las piezas funda-
mentales eran los triunfos o peanas y las 
varas del palio. Generalmente todas las 
imágenes eran procesionadas bajo palio. 
El número de hermanos que portaban 
estas parigüellas era muy reducido; no 
solían sobrepasar el de dieciocho, siendo 
lo más habitual que fueran doce. Tampo-
co llevaban los elaborados candelabros a 
los que hoy estamos acostumbrados, pues 
no eran necesarios: la estación peniten-
cial se desarrollaba por las mañanas , ex-
cepción hecha de nuestra cofradía, que si 
tenía ese privilegio de salir de noche. 
Un trono típico de dolorosa de 
la época sería el que encargó la cofradía 
el nueve de septiembre de 1669 al maestro 
ensamblador Tomás de Saavedra, cuya pun-
tual descripción nos aparece en el contrato 
para su hechura que transcribimos a con-
tinuación: 
« Sepan quantos esta escriptura 
Bieren como nos Manuel Matheo de AlcaQa 
aiordomo de la Sangre de nuestro señor 
Jesucristo de la una parte y de la otra 
Thomas de Saavedra Becinos que somos 
desta miu noble Ciudad de Antequera de-
cimos que por quanto la dha cofradía tiene 
acordado que se hagan unas andas para la 
imagen de Nuestra señora de la cruz que 
otorgantes aian de hacer y el dho Thomas 
de Saavedra con las calidades y condicio-
nes siguientes: 
La primera condición que las dhas 
andas an de ser de la planta y forma de las 
de la Virgen del Socorro y demás de ello a 
de llebar una ángel grande proporcionado 
para que llebe la cola del manto y demás 
de ello a de llebar un ángel grande propor-
cionado para que llebe la cola del manto y 
demás de los niños que Ueba la Virgen del 
Socorro a de llebar en le trono de la Ymagen 
demás de los ocho angeles de las baras se 
ha de hacer seis o siete angeles en el trono 
hincados de rodillas con los atributos de la 
pasión todo en madera sin otro acídente y 
tengo rrecivida madera para ellas que se 
de apreciar y discontar del precio de los 
dhos doscientos y cincuenta ducados que 
es la cantidad liquida que mea de dar la 
dha cofradía los cuales se mean de yr dan-
do cincuenta a cincuenta rreales y de 
rrecibido y de la obra que fuese haciendo y 
me obligo de las dar hechas para fin de 
febrero que biene de mili y seiscientos y 
setenta. 
y es condición que quando se aia de 
hacer las esculturas de las dhas andas al 
maestro que las hiciere por no ser de mi 
facultad la dha cofradía la tiene de pagar 
por quenta de los dhos doscientos y 
cinquenta ducados...»3 
En este contrato se hace referncia 
a que tienen que ser las andas iguales a 
las de Nuestra Señora del Socorro. 
Afortunadamente tenemos la des-
cripción de cómo era ese paso, como se 
aprecia en el documento que en su parte 
fundamental trasladamos seguidamente: 
«Sepan quantos esta escritu-
ra bieren como yo Francisco rrodriguez 
de alarcon maestro de pintor vezino que 
soy en esta ciudad de Antequera por el 
tenor de la presente otorgo que me obli-
go en favor del la cofradía de la Santa 
cruz de jerusalen cite en el convento de 
Santa María de Jesús desta dha ciudad y 
de Don Thomas de monsalbes hermano 
mayor de la dha cofradía de vezino della 
de dorarles unas andas nuebas que tie-
nen de escultura y ensanblaje con beinte 
angeles y ocho atributos y seis baras del 
palio y estofarlo todo lo que pidiere la 
obra y encarnallo las bestiduras de los 
angeles con zenefas a punta de pinsel y 
color por asiento y por la parte de aden-
tro 
de las andas todo acabado en toda 
perfección...»4 
Como se desprende de ambos 
documentos el trono procesional de Nues-
tra Señora de la Santa Vera Cruz, llevaría 
en la canastilla ocho escudos de talla de 
madera, en el centro de los cuales estarían 
representados distintos atributos de la pa-
sión. El palio sería de ocho varales, soste-
nidos con un ángel cada uno, a diferencia 
del de la Virgen del Socorro que sería de 
seis; además tendría repartidos por las an-
das seis o siete angelitos arrodillados por-
tando atributos pasionarios y un ángel de 
mayor tamaño ubicado en la parte trasera 
recogiendo la cola del manto de la Virgen 
de la Vera Cruz. 
Asimismo la imagen iría colocada so-
bre una peana o trono decorada con veinte 
ángeles. 
Lamentablemente de estos tra-
bajos en la actualidad no queda nada, tan 
sólo se conservan los anteriores documen-
tos que dan fe del rico e interesante patri-
monio con que se contaba, y nos sirven 
para ilustrar perfectamente un momento 
de la historia de la Archicofradía de la 
Sangre y de la Semana Santa antequerana 
en general. 
José Escalante Aguilar 
NOTAS: 
(1) ROMERO BENITEZ, JESUS :» El patrimonio 
escultórico de la cofradía de la Sangre y Santa Vera 
Cruz de Antequera». Via Crucis. Málaga 1992. 
(2) A.H.M.A F. HH. Y CC. Archivo de la cofradía de la 
Sangre. Libro 1. 
(3) AH.MA F.RN. Escribano: José Mora Cobarrubias. 
Legajo 1221. 
(4) AH.MA F.P.N. Escribano: Juan de Talavera. Le-
gajo 227. 
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LA MUSICA EN LA SEMANA SANTA 
Por Francisco José Gutiérrez Fernández 
La música es el bello arte 
que se expresa mediante la combina-
ción de sonidos y ritmos. Toda la 
celebración y ceremonia, ya sea pú-
blica o privada, se hace acompañar 
por su propia música. Recordemos 
una boda, un desfile o acto militar, 
etc. La Semana Santa en general y 
nuestras procesiones en particular, 
no se quedan atrás en este tema y 
por ello tienen su propia música. 
En los albores de las pro-
cesiones, éstas se hacían acompañar 
de una capilla musical, ya fuese vo-
cal o instrumental, aunque ésta últi-
ma es más moderna. La capilla vocal 
la formaba un coro de cantores que a 
lo largo de la procesión iban desgra-
nando los versos del Miserere mei. A 
éstos se les unía en ocasiones una o 
dos trompetas. En cierto modo este 
tipo de acompañamiento podría con-
siderarse como una continuación del 
culto interno de las celebraciones re-
ligiosas de la Semana Santa, puesto 
que esta forma musical era la misma 
que se interpretaba en los oficios re-
ligiosos que conmemoraban la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Cris-
to. De esta música interna sobresa-
lían las lamentaciones y los salmos, 
y dentro de éstos el Miserere mei Deus 
al que muchos autores pusieron mú-
sica a lo largo de los siglos. 
La capilla musical instru-
mental, que hoy sigue en varias co-
fradías de Sevilla y Málaga, son con-
juntos formados por grupos 
instrumentales de la familia de la 
madera (oboe, clarinete y fagot). Las 
distintas composiciones que interpre-
tan estos grupos son breves y de ex-
presión triste, que nos evoca el trán-
sito de las cofradías por las calles en 
siglos anteriores. 
Hoy en día con la evolu-
ción de las formas musicales, lo más 
característico en la música procesional 
son las piezas que interpretan las 
bandas de las cornetas y tambores, y 
las bandas de música. Estas compo-
siciones son las denominadas mar-
chas procesionales, también llama-
das fúnebres o lentas, dependiendo 
del carácter que le imprima su autor 
(alegres o jocosas, o íntimas y de re-
cogimiento). Una marcha es una pie-
za sencilla y en ritmo y compás 
binario, cuya estructura básicamen-
te está formada por un preludio o 
exposición, seguido del pasaje cen-
tral que sirve de preparación al trío o 
epílogo resolutorio de la pieza. Inde-
pendientemente de las distintas mar-
chas de procesión compuestas ex-
presamente para la Semana Santa, 
hay otras piezas que son igualmente 
interpretadas aunque no fueron ori-
ginariamente compuestas para acom-
pañar a un trono o paso. Son las 
distintas adaptaciones de marchas o 
piezas que forman parte de óperas u 
obras sinfónicas, de las que cabe des-
tacar la ópera lone de Petrella, la 
Segunda Sonata para piano de Chopín 
cuyo tercer movimiento es el que co-
nocemos como marcha fúnebre, o la 
Obertura Académica de Brahmns, que 
en la adaptación a marcha es inter-
pretada al paso del Cristo Coronado 
de Espinas de Málaga. 
Las bandas de cornetas 
y tambores son las que más abun-
dan en la actualidad, debido a la fa-
cilidad de tocar dichos instrumentos 
que no requiere aprendizaje musical 
previo. Sin embargo este tipo de mú-
sica tiene unas posibilidades muy l i -
mitadas, lo que hace que completen 
sus plantillas con otro tipo de ins-
trumentos (gaitas, xilófonos, 
bombardinos,...) que desvirtúan el 
carácter tradicional de estas agrupa-
ciones. Son las bandas de música 
las que, el tener una plantilla com-
pleta en la familia de la madera, el 
metal y la percusión, permiten una 
mayor variedad y riqueza expresiva. 
Hay otra forma de músi-
ca muy característica de la Semana 
Santa: La saeta. Se puede definir a la 
saeta como una oración hecha cante 
a la Pasión redentora de Jesucristo. 
Sin entrar en análisis histórico-for-
males la saeta es eso, una saeta o 
flecha que cala hondo en el corazón 
de quien la escucha. Suele ser can-
tada a la salida y entrada de la cofra-
día en su templo, aunque 
esporádicamente también se interpre-
ta en cualquier punto del recorrido 
procesional. La saeta debe ser es-
pontánea y sentida. Hay que huir de 
los profesionales contratados por las 
cofradías para que canten a sus Ti-
tulares, que hacen que se desvirtúe 
el carácter de plegaria íntima, y que 
en ocasiones ni siquiera se tiene en 
cuenta la advocación de la imagen a 
la que canta, ni el misterio que re-
presenta. Por ello no es difícil 
escuchar...en la cruz clavado...» can-
tado a un Nazareno, o que se aluda a 
la cruz que porta sobre sus hombros 
tratándose de un crucificado. Eso sin 
mencionar la cantidad de veces que 
se le canta a una Virgen nombrándo-
la con otra advocación distinta a la 
suya. Sería necesario así mismo eli-
minar los medios técnicos como mi-
crófonos y altavoces cuando se canta 
una saeta. Es mejor y más sentido 
escuchar una saeta a viva voz, que a 
través de un altavoz, más propio de 
verbena de barrio. 
Lo mismo sucede con 
las distintas bandas que nos acom-
pañan en las procesiones. Hoy en 
día las cofradías, las que lo hacen, se 
limitan a contratar cualquier banda 
con tal que cueste barata y haga rui-
do. No hay que confundir el hacer 
ruido con el hacer música, que son 
cosas bien distintas. De seguir así en 
un futuro se verá en cabeza de pro-
cesión a unas majorettes acompaña-
das tan sólo por unos 15 ó 20 corne-
tas y tambores, o detrás de una Vir-
gen un grupo de músicos tocando 
una versión particular del Himno de 
la Alegría. Hay que ver, pero sobre 
todo oír, lo que se contrata, incluso 
procurar marcar unas pautas en lo 
que se interpreta. También es mejor 
el acompañamiento a un trono de 
Virgen de una banda de música que 
de una de cornetas y tambores o mix-
ta, ya que como apunté antes, la 
primera una mayor variedad y rique-
za expresiva. 
Por último tan solo de-
cir que nuestras cofradías deberían 
prestar más atención al tema musical 
en los desfiles procesionales, y sobre 
todo, contratar calidad no cantidad. 
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CINCUENTA ANOS DESDE LA CREACION 
DE LA AGRUPACION DE COFRADIAS DE 
SEMANA SANTA DE A N T E Q U E R A . 
Por Manuel Jesús Barón Ríos. 
La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Sema-
na Santa de Antequera es la asociación constituida por todas 
las corporaciones de la Semana Mayor antequerana. 
Como bien dice el artículo primero de sus estatutos, 
«esta Agrupación se cosntituye con el primordial fin de fomentar 
los actos extemos de culto de las hermandades de nuestra 
ciudad, as í como fomentar la piedad y caridad cristianas, procu-
rando así el mayor fervor de los desfiles procesionales, a m é n de 
que las cofradías a ella acogidas se estimen mutuamente y se 
ayuden en sus necesidades y manifestaciones de culto». 
Pero largo, tortuoso y lento ha sido el camino por el 
que la Agrupación de Cofradías ha tenido que pasar hasta llegar 
a lo que hoy día todos conocemos. 
Sabemos que la historia de la Semana Santa de Ante-
quera es tá resguardada bajo los siglos de existencia que le da su 
ant igüedad, y sin embargo, la asociación que engloba las cofra-
días es relativamente moderna, ya que el pasado año nuestra 
Agrupación cumplió sus primeros cincuenta años . 
Esta circunstancia obedece a razones de todo punto 
lógicas, ya que el sentido de un ión de todas las hennandades es 
relativamente moderno. 
Los primeros intentos de formar una Agrupación de 
Cofradías los hemos encontrado en u n dato proporcionado 
gentilmente por mi en t rañab le amigo don Juan Antonio Castilla 
Luque, el cual encontró no hace mucho tiempo u n artículo del 
periódico local« La Verdad « con fecha 24 de abril de 1926 en el 
que se invitaba desde una de sus columnas a que Antequera y 
sus cofradías tomaran el ejemplo de ciudades como Málaga o 
Sevilla y se encaminara a la creación de una Agrupación de 
Cofradías. 
Su idea estaba basada principalmente para « robus-
tecer vínculos de fraternal antequeranismo» y de esta manera se 
lograrían alcanzar metas que de forma particular j a m á s se 
conseguir ían . 
El autor del artículo propone que desde esta su-
puesta Agrupación de cofradías se organizaran grandes solem-
nidades religiosas, pasando por una corrida de toros el Domingo 
de Resurrección y como broche final de la Semana Santa un 
certamen literario o juegos florales, para que con todo esto se 
incrementaran los recursos económico de las cofradías y la 
llegada de infinidad de forasteros, sin duda, prendados de nues-
tra Semana Santa y de todo lo que la rodearía. 
Por supuesto la idea no llegó a buen puerto, aunque 
sus intenciones eran del todo lícitas, pero ya sabemos lo que 
ocurre en esta nuestra Antequera cuando alguien quiere, pre-
tende o intenta adelantarse a su tiempo. 
Las cofradías en este primer tercio del siglo XX 
estaban a ú n demasiado influenciadas por la idiosincrasia pro-
pia de las familias protectoras que convert ían a cada corpora-
ción en, como diría u n buen amigo mío, « su cortijo particular «, 
que nada tenía que ver con el «cortijo vecino». 
Tuvieron que pasar dieciséis a ñ o s para que de 
nuevo, y desde la prensa local, aunque esta vez en «El Sol de 
Antequera», en su ejemplar del 8 de abril de 1942, se hiciera u n 
llamamiento para que se agrupen las cofradías, para que esta 
Agrupación «estudie y resuelva las dificultades económicas y 
determine anualmente cuáles deban organizar su salida». 
Fue en 1943 y por iniciativa del entonces alcalde 
don Francisco Ruiz Ortega cuando se crea la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa. 
El 20 de febrero de 1943 se reunió por vez prime-
ra la Agrupación para que el recién elegido una semana antes 
presidente, que no era otro que su impulsor, don Francisco Ruiz 
Ortega, eligiera su j un t a de gobierno que tras aceptaciones y 
rechazos quedó configurada de una manera definitiva. 
En los a ñ o s sucesivos la Agrupación fue actuan-
do de una manera decisiva para el sostenimiento de nuestra 
tradición religiosa. Sus logros fueron desde implantar en el año 
1944 la primera cues tac ión pro Semana Santa en las iglesias, 
hasta hacer una pos tu lac ión por las calles antequeranas o crear 
el primer cartel o implantar el primer pregón en 1950. 
En este mismo a ñ o de 1950 se produjo el primer 
relevo en la presidencia, pasando a hacerse cargo de la misma 
don Francisco Ruiz Burgos, que a su vez era el Primer Teniente 
de Alcalde de nuestro Ayuntamiento. 
En 1952 y debido a problemas dentro del seno 
de la Junta Directiva comienza a crearse una crisis que se h a r á 
palpable en 1953. 
La Agrupación sigue actuando pero evidente-
mente no con los bríos que lo hiciera en su creación. Se organiza 
a lgún que otro pregón y cartel pero demasiado distanciados en 
el tiempo, lo que lleva en el año 1959 a la dimisión de su 
presidente don Francisco Ruiz Burgos, quedando así en este 
año disuelta. 
Llegamos as í a la década de los sesenta, se 
organizan desfiles procesionales, algunos carteles y pregones 
aunque no existiera la Agrupación. 
El poco interés con que las cofradías durante 
esta etapa acogían la idea de agruparse fue criticada por el« Sol 
de Antequera « que en su ejemplar del 3 de marzo de 1968 decía 
«Siempre se hace referencia a la Agrupación de 
Cofradías que debiera existir, y es necesario hacer notar 
que son precisamente las cofradías propias las que tienen que 
llegar a esa Agrupación». 
Y fue en 1971 cuando se organiza definitiva-
mente, hac iéndose cargo de la misma don Antonio García Cabe-
llo que la presidió hasta el año 1977. 
Le sucedieron en le puesto don J o s é M§. González 
Bermúdez, don Juan Antonio Espinosa Zavala, Don Federico 
Esteban Vílchez, Don Manuel Sotomayor Sánchez , don Francis-
co Pérez Morilla y don Francisco Rosales León. 
Esperemos que la vida de la agrupación sea 
prolongada y llena de éxitos para que de una manera compro-
metida se estabilice con las nuevas personas que se hagan 
cargo de ella de spués de la elección del nuevo presidente. 
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P a r t i d o 
P o p u l a r 
GABINETE DE PRENSA 
Purgatorio, 2 - bajo 
Teléfono 2&41700 
ANTEQUERA (Málaga) 
Antequera a 9 de Marzo df> J.994 
NOTA DE PRENSA 
E X Comité e j e c u t i v o d e l P a r t i d o Popular de Antequera ante l o s 
a r t i c u l o s a p a r e c i d o s en ABC y Sol d<5 Antequera d e l d i a 5 de 
marzo de ,1.994fhace l l e g a r a l a opinión p u b l i c a y a l a l c a l d e 
de Antequera l a s s i g u i e n t e s aclaracionesí 
1,.- E l P a r t i d o Popular de 
en l o s problemas i n t e r n o s 
que e l Sr. P l a t a , a t r i b u y a 
para mantener e l orden en 
d e l PSOE,en g u e r i s t a s y r 
P a r t i d o Popular y todas 1 
Sr* a l c a l d e de Antequera 
para o c u l t a r su p r o p i o f r 
p a r t i d o y ante l a opinión 
Antequera no se e s t a inmiscuyendo 
d e l PSOE.Lo que es i n t o l e r a b l e es 
a l P a r t i d o Popular su i n c a p a c i d a d 
su p r o p i o , p a r t i d o . L a fragmentación 
enovadpres,no l a ha i n v e n t a d o e l 
as a b e r r a c i o n e s y s u p o s i c i o n e s d e l 
son f a l s a s y son una c o r t i n a de humo 
acaso a n t e l a dirección de su 
p u b l i c a . 
2-- E l P a r t i d o Popular de Antequera no ha p a r t i c i p a d o n i ha 
hecho ningún " t o c a m i e n t o " a c o n c e j a l e s d e l PSOE^Es de 
c o n o c i m i e n t o p u b l i c o que mas de un c o n c e j a l s o c i a l i s t a ha 
s i d o a p a r t a d o de sus f u n c i o n e s y c r i t i c a d o p u b l i c a m e n t e por 
e l Sr. alcalde . N o v a l e n ahora l a m e n t a c i o n e s , l a g r i m a s de 
c o c o d r i l o , y dediqúese Sr¿ a l c a l d e , a ganarse l a c o n f i a n z a dé 
l o s mismos y a b i e n gobernar e s t a c i u d a d de Antequera,cosa 
que no se ha hecho h a s t a ahora. 
3. - Con 14 c o n c e j a l e s que t i e n e e l PS0E,4 e l P,P,r2 S « I . y i 
Í.U.,le emplazamos a que nos e x p l i q u e como va ha p e r d e r l a 
" s i n e c u r a " de su alcaldía * Pero diga,como p a r t e de sus 
c o n c e j a l e s están h a r t o s de su d i c t a d u r a y n o s o t r o s l o s d e l 
P.P.,hasta l a c o r o n i l l a , d e sus I n s u l a s de grandeza y de su 
p r e p o t e n c i a g u e r r i s t a * Sumando ambas p o s t u r a s no d e b e r l a 
e x t r a ! a r s e p e r d e r algún d i a l a alcaldía. 
4. - Haciendo memoria,recuerde sus métodos para encabezar l a 
l i s t a d e l PSOE en l a s t e r c e r a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s de 
e s t a Democracia^Observara que sus métodos a c t u a l e s sen t a n 
or t o d o x o s como a q u e l l o s , p e r o mas democráticos.[Tómese un cubo 
de t i l a , n o c o j a un b e r r i n c h e a l l e e r e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s y 
d e j e t r a n q u i l o a l P.P, de Antequera,que b a s t a n t e tenemos con 
a g u a n t a r l e d u r a n t e e l tiempo que l e queda de a l c a l d e ! 
Con n u e s t r o s a l u d o . 
Fdo. Comité E j e c u t i v o d e l P.P. y Grupo 
ANTEQUERA (Málaga) 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
HORIZONTALES: 1. A c e r t a r á n . 
S u c e s i ó n de olas. 2. Entre dentro. 
Gubernamentales. Ar t ícu lo . 3. Pu-
sieras la data. Letra á r a b e . Bóvido. 
4. A r r u l l o . Vocal. Asnos silvestres. 
Ave trepadora. 5. Este. Tenga odio. 
S í n c o p a de s e ñ o r . Deleitable. 6. Fig, 
meter la mata. Caudal de mujer. 
M a t r í c u l a andaluza. 7. Demostrati-
vo, p l . Tonelada. Quitasen la piel. 
Letras de maga. 8. Consonante. Co-
lumpio. Media t i la . Vocal 9. Hosti-
gas. Hacé i s oraciones. Famoso crucigramista. 10. Insulsos. 
Grito deportivo. Presa, rv. Acción de ir , rv. 11 . D u e ñ o . Vocal. 
Arrojan. Costosa, rv. 12. Fig, fantasma. L a b r a r á . Madr id . 
Que vende loter ía . 13. Prepos ic ión . Vocal. Dícese del animal 
salvaje, no domesticado. 14. Enfade. Ansiosos. 15. Act inio . 
Dignidad de emir. Final del recto, rv. H e c t á r e a . 16. Embar-
cación. Para nadar p l . Este. M a t r í c u l a andaluza. 17. Vocal. 
Burros. Natura l de J á t i v a (Valencia). 
SOLUCION N.0 31 
VERTICALES: 1. Surge. Tostaba. Aquí . 2. Concedido. Pronombre. Informa. 3. 
C a n c i ó n canaria. Que huele. Consonantes de arte. Sodio. 4. Que tienen vetas, fm. 
Inter jección. Relativos al aire. 5. I tal ia. Vocal. Caminar. Hacer masa. Magnetita. 6. 
Punto cardinal , p l . Amperio. El principio de u n t ío. Vocal. 7. Ambic ión . Este. Cien. 
A c e r c a r á s . 8. Sonrisas. Calidad de peor. Con t r acc ión . 9. Actinio. M a t r í c u l a catala-
na. Binar. Bofetadas. 10. Nitrato. Alaba. Fam, amigo. 11 . E n s o r d e c e r í a n . Repetido, 
gesto. Astato. 12. Ondas. Se atreviese, que tiene lana, fm. 13. Pronombre. Letra 
griega, rv. Consonante. Oxido. Barcelona. 14. Estrato de una sociedad. Arteria , rv. 
Vocal. 15. Vocal. En inglés , ú n i c o . Relativos a Icaro. Prepos ic ión . 16. Ins t rumento 
para aspirar o impel i r l íqu idos . Leal, rv. Azufre. 17. Con junc ión taurina, rv. Relati-
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INMOBILIARIA 
* OPERACIONES DE COMPRA/VENTA -V IV IENDAS 
- L O C A L E S 
- NAVES INDUSTRIALES 
- S O L A R E S 
- E T C . . 
* GESTION SUBVENCIONES PARA VIVIENDAS - V.P.O. (OFICIAL) 
-V.P.T. (TASADAS) 
* GESTION Y ASESORAMIENTO SOBRE CREDITOS HIPOTECARIOS INMOBILIARIOS. 
D 
OFICINA INFORMACION: Teléfono 270 39 73 
Callejón Martínez, 5 (Junto a Duranes) ANTEQUERA 
